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El tema de las migraciones en el Eje Cafetero, ha sido motivo de variados trabajos 
investigativos, estadísticos e informativos por parte de grupos de investigadores 
de las diferentes universidades públicas y privadas de la zona del Eje cafetero, a 
los cuales pertenecen los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío, así 
como también de autores columnistas y organizaciones no gubernamentales como 
la información sobre migración en Colombia que corresponde a investigaciones 
que sobre este hecho social se han realizado por parte de AESCO Colombia, con 
sede en la ciudad de Pereira lo mismo que se toman otras fuentes en algunos 
aspectos puntuales; se hace referencia al Eje Cafetero porque esta región está 
catalogada como una de los mayores centros migratorios de población fuera del 
país. 
 
Es así como para el año 2003, fuentes como la misma cancillería colombiana 
planteaban que fuera del país se encontraba poco más del 10% de los 
colombianos, lo anterior fue respaldado por el Banco Mundial y se relacionaba 
estrechamente con el envío de remesas. En las décadas de los setentas y 
ochentas, Estados Unidos y Venezuela fueron los principales países de destino de 
los colombianos; para la década de los noventa, la migración colombiana toma 
una tendencia creciente que está determinada por nuevas motivaciones para la 
salida (inseguridad económica y social, razones políticas), y los lugares preferidos 
son España, Costa Rica, Inglaterra e Italia y se caracteriza por ser una migración 
  
más cualificada, lo que representa un especial impacto socio económico para el 
país. 
 
Bajo estos antecedentes, el trabajo de grado en calidad de monografía, 
desarrollará el tema desde el punto de vista de los diferentes trabajos realizados 
por las universidades del eje cafetero y ONGs que se han pronunciado al respecto 
mediante trabajos investigativos con lo cual se crea un compendio documental y 
bibliográfico de consulta e información para la universidad Libre de Colombia 
seccional en donde se hace relación y análisis de los diferentes trabajos existentes 
sobre el tema y su repercusión tanto en la sociedad directamente afectada por el 




3. PROBLEMA  DE INVESTIGACIÓN 
 
3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
A pesar de existir variados trabajos investigativos, documentales y bibliográficos 
sobre las migraciones en el Eje cafetero, se hace necesario la recopilación y 
análisis de los más relevantes para llegar a tener una idea más acertada sobre el 
tema y recurrir a una fuente veraz y eficaz al momento de realizar una consulta 
sobre el tema que tiene gran repercusión social, económica y familiar para el Eje 
Cafetero, tal y como lo aprecia Casado Francisco, Montserrat, Molina Sánchez, 
Luis y Oyarzun de la Iglesia, Javalier (2003). En la obra “El análisis económico de 
los movimientos migratorios internacionales: Determinantes empíricos y nuevas 
propuestas de regulación” (Documento de trabajo No.2003-006). España: 
Universidad complutense de Madrid. En donde afirma que las migraciones son un 
proceso multidimensional  de riesgos y oportunidades para las personas, las 
comunidades y los Estados. En el análisis de sus causas y efectos, se observa 
una relación de contrastes entre las dinámicas económicas, sociales, jurídicas y 
políticas. Por ejemplo, las migraciones ofrecen salidas al desempleo y a la falta de 
perspectivas pero implican pérdidas de capital humano y social para los países. 
Análogamente, se aprecia que muchos proyectos migratorios se traducen en 
formas de mejoramiento personal, pero también se advierte la vulneración de los 
derechos humanos en otros casos, en especial cuando los afectados son niños, 
niñas y adolescentes. 
 
Uno de los factores que más ha incidido en el aumento de la migración ha sido la 
creciente disparidad en los niveles de vida y beneficios sociales y laborales 
(acceso a educación, servicios de salud y pensiones) entre los países 
desarrollados y los países en desarrollo.  
  
“A pesar de los riesgos que implica la migración, sigue siendo para 
millones de latinoamericanos, la única esperanza de progreso y 
realización. Al igual que los adultos, los niños, niñas y adolescentes 
pueden verse beneficiados con mayores oportunidades de desarrollo 
como consecuencia del aumento de los ingresos de su familia, 
pudiendo directamente o a través de las remesas recibir 
alimentación, vivienda, educación y salud, de forma tal que 
seguramente no hubiese sido posible sin la migración”1. 
 
Así también existe trabajo realizados en donde se hace relación a las remesas que 
permiten financiar la educación de los niños, prevenir deserciones y así, contribuir 
a evitar el trabajo infantil.  Pero tanto para los niños y las niñas que los migrantes 
dejan atrás como para los propios niños que migran, la pérdida de referentes 
afectivos -padres, madres, abuelos u otros- aumenta la probabilidad de que no 
reciban el mismo cuidado de salud, alimentación ni la protección adecuada contra 
todas las formas de violencia. Las ausencias que supone la desintegración familiar 
conllevan un efecto psicosocial significativo que puede traducirse en sentimientos 
de abandono y vulnerabilidad. 
 
Por lo tanto se hace necesario reconocer el estado del arte sobre las migraciones 
en Eje Cafetero y tener un punto de vista más amplio sobre la posición de los 
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 Casado Francisco, Montserrat, Molina Sánchez, Luis y Oyarzun de la Iglesia, Javier (2003). El análisis 
económico de los movimientos migratorios internacionales: Determinantes empíricos y nuevas 
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3.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
De acuerdo al estado del arte sobre la migraciones en el Eje Cafetero se hace 
necesario la recopilación y análisis de los tratados documentales de mayor 
trascendencia para conocer el enfoque que estos autores e investigadores han 
dado al tema y realizar así un compendio de antecedentes bibliográficos que 
sirvan de soporte a la Universidad Libre seccional Pereira y a sus consultantes 
sobre un tema que tiene gran incidencia social y política en la región objeto del 
estudio y poder visualizar sobre los posibles tratados e investigaciones que se 
pueden llegar a realizar por parte de académicos y estudiantes de la universidad 
como aporte al desarrollo y profundización futura del tema. Ya que sobre el tema s 
e evidencia por ejemplo que muchas veces las familias, niños y niñas son 
expuestos a condiciones de vulnerabilidad social, generándose problemas graves 
como trata de personas,  explotación sexual infantil, trabajo infantil en las peores 
formas, entre otras. La precariedad social y económica de los migrantes y la falta 
de adaptación cultural al nuevo medio afecta doblemente su situación de 
vulnerabilidad de las familias y los niños2. 
 
3.2.1. PREGUNTA GENERAL 
 
¿De acuerdo al estado del arte sobre las migraciones en el Eje Cafetero, cuáles 
son los temas más relevantes dentro del material bibliográfico, la posición de los 
autores e investigadores y el aporte documental y social de cada uno de los 
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 Enciclopedia EMVI: Migraciones 
  
3.2.2. PREGUNTA ESPECÍFICAS 
 
¿Dentro del estado del arte existente en el tema de las migraciones en el Eje 
Cafetero cual es el punto de partida, objetivos principales y aportes de la 
realización documental y estadística de los trabajos realizados por los autores de  






De acuerdo al estado del arte de las migraciones en el Eje Cafetero, se hace 
evidente que los grupos investigativos adscritos a las universidades y a las ONGs 
como AESCO Colombia realizan las investigaciones y documentales bibliográficos 
desde el punto de vista de las causas consecuencias y el impacto tanto para el 
migrante como para las familias en el país de llegada como en el de origen, 
mientras que los autores de libros y documentales centran sus trabajos 






La realización y el estudio del tema sobre el estado del arte de las migraciones en 
el Eje cafetero, resulta de gran importancia porque con el se crea un material 
documental en donde se analizan los aspectos mas importantes del material 
bibliográfico y documental existente para el Eje cafetero de un tema de gran 
contenido social, familiar, cultural y profesional, ya que la migración internacional 
es un proceso social, individual y colectivo que tiene implicaciones económicas, 
políticas de salud y culturales. Porque entender y analizar estas variables requiere 
de la participación activa del sector académico y de las instituciones oficiales y no 
gubernamentales. En este orden de ideas, es necesario crear un material de 
consulta donde los estudiantes, profesores y consultantes en general que acuden 
a la biblioteca de la universidad o a su página virtual encuentren la reseña y 
análisis de los escritos e investigaciones mas importantes sobre el tema, o 
encuentren en ellos el punto de partida para la realización de trabajos académicos 
y de grado que complementen , refuten o innoven sobre el tema, además porque 
crea espacios para la discusión de algunas de las dinámicas propias de la 
migración internacional, más aún si se tiene en cuenta la fuerza que ha cobrado y 
los avances que ha tenido el tema en los ámbitos académicos, oficiales y de la 
sociedad civil en el Eje cafetero, referente geográfico para la realización de este 
trabajo.. Por esta razón, se realiza el presente proyecto de grado con la 
perspectiva de dar a conocer como profesionales de la salud comprometidas con 
el desarrollo y bienestar social, la importancia de los escritos documentales y 
bibliográficos más importantes sobre la migración en el eje cafetero, realizando un 
análisis de cada uno de los trabajos encontrados desde la humilde percepción de 





6.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar un análisis bibliográfico y documental sobre el estado del arte de las 
migraciones en el Eje Cafetero, que a la vez sirva como referente para 
estudiantes, docentes y consultantes de la universidad Libre seccional Pereira y 
como fundamento teórico para la realización de futuros trabajos investigativos 
sobre el tema de las migraciones.  
 
 
6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Determinar las investigaciones realizadas en las diferentes universidades 
de la región y los documentales bibliográficos realizados por autores y 
organizaciones oficiales y no gubernamentales. 
 
 Desarrollar un análisis de datos bibliográficos y estadísticos de las 
migraciones en el Eje Cafetero para la realización de un tratado donde se 












Así como se pretende la realización de un trabajo sobre el estado del arte de las 
migraciones en el Eje Cafetero, es necesario tomar los antecedentes 
investigativos de trabajos ya realizados en Colombia, ya que  los estudiosos del 
tema han hablado hace tiempo de la importancia del fenómeno, es desde 2003 -
con el repunte de las remesas- que la migración hace parte de la agenda pública 
del país. No en vano, ese año se formuló el proyecto de investigación "Migración 
Internacional, el Impacto y las Tendencias de las Remesas en Colombia", cuyos 
resultados se presentaron el 11 y 12 de noviembre de 20053.  
 
El objetivo del estudio fue conocer a fondo las características de la población 
migrante en el área metropolitana de La Virginia y Dosquebradas -ambos en el 
departamento de Risaralda- y de su capital Pereira, y estimar cualitativa y 
cuantitativamente el impacto y los efectos de las remesas en la zona.  
 
David Khoudour-Castéras, coordinador de la línea de investigación en Migraciones 
Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, considera este como el 
estudio más importante y completo del año 2005. Al respecto, Nancy Maldonado -
coordinadora de proyectos del Área de movimientos de la Organización 
Internacional Para las Migraciones, OIM- dice que el estudio es un “gran avance 
de alianza para el país en la medida en que la empresa privada, el gobierno, las 
                                                 
3
 Banco de la República (2004). Principales resultados de la encuesta de costos de transacción de 
remesas de trabajadores en Colombia. Reportes del Emisor No. 64. Bogotá, septiembre 2004 . 
 
  
organizaciones no gubernamentales, los centros académicos y los organismos 
multilaterales cooperaron para el desarrollo de la investigación”.  
 
Conexión Colombia realizó una amplia cobertura no solo de los resultados de la 
investigación sino también de las historias que se esconden detrás de las 
remesas. En la realidad detrás de la migración se vislumbran los efectos 
sicológicos y sociales de la emigración en toda su dimensión.  
 
En el ámbito académico, la creación -en julio de 2005- de la línea de investigación 
en migraciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, se 
considera un paso adelante en el análisis y estudio de un tema que hace parte no 
solo de la agenda nacional sino de la mundial.  
 
A través del Seminario de Investigación en Migraciones Internacionales, la línea 
convoca cada dos semanas a los mejores especialistas del tema en Colombia, 
quienes desde diversos enfoques contribuyen a una reflexión en torno a los retos 
planteados por los flujos migratorios.  
 
Para Alejandro Gaviria -investigador de la Universidad de los Andes- la migración 
es el fenómeno más importante de la última década en Colombia, no solo por el 
visible y públicamente debatido tema de las remesas sino por los efectos a largo 
plazo sobre la competitividad, el desarrollo y el intercambio de conocimiento. 
 
En ese sentido, el gobierno -a través del proyecto Colombia Nos Une de la 
Cancillería,  el sector privado y organismos como la OIM, han impulsado 
estrategias que favorecen la inversión de los colombianos residentes en el exterior 
en bienes inmuebles en Colombia. Las Ferias Inmobiliarias realizadas en Estados 
Unidos durante el año son una muestra de las posibilidades que abren las 
  
remesas para dinamizar la economía colombiana y la presión que ejercen sobre la 
generación de empleo.  
 
Un gran acierto político se anotó el gobierno colombiano con la firma del Convenio 
de Seguridad Social entre España y Colombia que cobija a los trabajadores 
colombianos y españoles que estén o hayan estado sujetos a legislaciones de 
seguridad social en alguno de los países.  
 
En lo que se refiere al caso español, el convenio aborda los casos de incapacidad 
permanente, muerte, supervivencia por enfermedad común o accidente no laboral 
y jubilación. Y en el colombiano, a vejez, invalidez y sobrevivientes de origen 
común. 
 
Para los cerca de 500 mil colombianos que viven en España, la firma del convenio 
supone que al tiempo cotizado en Colombia se le suman los aportes realizados en 
la madre patria, país que otorga el derecho de los colombianos a las prestaciones 
que su legislación prevé para los nacionales y comunitarios.  
 
Otra iniciativa que fue celebrada pero de la que aún se desconocen los alcances 
reales que pueda tener es la creación de la Comisión Accidental Migratoria -CAM- 
en el Senado de la República.  
 
En términos sociales, se destaca la campaña emprendida por la Fundación 
Esperanza para que los colombianos que piensan radicarse en otro país no sean 
víctimas de delitos como la trata de personas o el tráfico de migrantes.  
 
La trata de personas es uno de los delitos más comunes entre quienes emigran de 
forma irregular -no solo por los documentos y trámites de viaje sino por la forma 
como consiguen los contactos en otros países o los intermediarios que usan para 
  
salir de Colombia-. Según las  Naciones Unidas este negocio maneja cifras 
aproximadas a los 10 mil millones de dólares anuales.  Aunque en un último 
informe el  Departamento de Estado de Estados Unidos resalta la labor del 
gobierno colombiano, catalogando al país dentro del grupo de naciones que 
cumple satisfactoriamente con los mínimos estándares para la eliminación del 
tráfico de personas, aún hay muchos esfuerzos por hacer. 
 
Algunos estudios (Borjas, 1996; León- Ledesma y Piracha, 2001; Koc y Onan, 
2001; Faini, 2002; Adams y Page, 2003; Cox y Ureta, 2003) han avanzado en este 
aspecto al estudiar las causas y el impacto de la migración internacional y las 
remesas, sobre la pobreza y otras condiciones de desarrollo en los países más 
pobres del mundo. No obstante, se debe profundizar en el análisis con miras a 
resolver la controversia existente acerca de si la migración laboral resulta en una 
agilización del proceso de desarrollo a través del uso de las remesas que alivian la 
pobreza al ser utilizadas como fuente de financiación externa para el desarrollo, o 
si por el contrario constituye una mayor dependencia de los países de las remesas 
de sus emigrantes y en una mayor desigualdad. 
 
De acuerdo con los principales objetivos de política económica, la política pública 
laboral ha estado dirigida hacia la mejora de los incentivos económicos de la 
estructura productiva de los países, esto es, la flexibilización laboral y el aumento 
de la competencia en los mercados de trabajo. No obstante, parece que estas 
políticas no mejoran las condiciones socioeconómicas de la mayoría de la 
población, y más bien se han convertido en condicionantes de su movilidad 
horizontal. 
 
Una de las causas más válidas de la migración laboral es la diferencia de salarios 
entre regiones o países. "El movimiento internacional de trabajo está asociado a 
diferenciales en las remuneraciones de este factor entre países, lo cual implica 
  
que la mano de obra se desplaza hacia aquellas naciones que brindan la mejor 
remuneración" (Gandolfo, 1998: 127-131). 
 
Autores como Faini (Faini, 2002) demuestran empíricamente que el vínculo entre 
la migración de trabajadores calificados, la educación y las remesas es pequeño. 
Su documento muestra dos hipótesis básicas. Primero, un volumen mayor de 
emigrantes calificados está asociado con un flujo menor de remesas. Segundo, 
existe poca evidencia que sugiera que aumentar los niveles de calificación de los 
emigrantes tenga un efecto positivo en los logros educativos en el país de origen, 
y encuentra poco soporte sobre aquella visión optimista proveniente de los países 
destino o receptores que afirma que la migración altamente calificada es benéfica 
para los países de origen: "Nuestros resultados se adicionan por consiguiente a la 
preocupación que el proceso de globalización puede indudablemente castigar a 
los países relativamente pobres" (Faini, 2002:11). De aquí que un mejor resultado 
podrá obtenerse para estos países si la migración es temporal relacionada con 
capacitación en el país de destino. 
 
  
8.  DESARROLLO TEÓRICO CONCEPTUAL. 
 
Si bien un estudio detallado sobre el estado del arte sobre las migraciones en Eje 
Cafetero requiere de un profundo análisis, en el desarrollo de este trabajo de 
grado, se pretende analizar y resaltar los aspectos teóricos y conceptuales más 
importantes de las obras documentales, bibliográficas e investigativas  de mayor 
relevancia y la posición que asumen sus autores e investigadores para el manejo 
de las migraciones en la región y la búsqueda de soluciones a algunos problemas 
que se presentan con este fenómeno. 
 
Para tratar un marco teórico con respecto al tema objeto de la investigación, 
además del desarrollo de los objetivos previstos, y la resolución del planteamiento 
y formulación del problema, se desarrollaran los temas dentro del trabajo de grado 
que vayan dando forma al estado del arte sobre las migraciones en el eje cafetero, 
para lo cual se muestra las síntesis y análisis de las obras y documentales más 
importantes encontradas dentro del estado del arte de las migraciones en eje 
cafetero, de la siguiente manera: 
 
  
8.1. LA UTILIZACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LA 
PROSTITUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA 
 
En la zona del Eje Cafetero se realizó una investigación con la Fundación Cultural 
Germinando, la Corporación Alma Mater, la Red de Universidades Públicas del Eje 
Cafetero y la Congregación de las Religiosas Adoratrices sobre la prostitución 
infantil en el Departamento de Risaralda.  
 
También se realizó una investigación para conocer las condiciones de 
vulnerabilidad de la trata de personas en Colombia realizado por un equipo 
interdisciplinario. Con esta se identifican algunas de las condiciones que hacen 
que ciertas personas sean más vulnerables que otras a ser víctimas del delito.  
 
Investigador Principal:  
William Mejía Ochoa - Red Alma Mater   
Entidades Ejecutoras:  
Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero Alma Mater.  
Fundación Cultural Germinando.  
Religiosas Adoratrices.  
ISBN 958 - 97893 - 3 - 1   
 
En este trabajo bibliográfico se hace un recuento de las situaciones que dan 
origen a la prostitución infantil y como este fenómeno traspasa las fronteras, 
cuando los menores al llegar a una mayoría de edad, deciden irse al extranjero, 
especialmente España y Japon a continuar con la prostitución, además se hace un 
crudo relato de la trata de blancas a Europa y Japón y como son esclavizadas 
sexualmente, de igual manera el autor refleja la cruda realidad de los menores que 
son utilizados por extranjeros y visitantes emigrantes en el llamado turismo sexual. 
 
  
Ante la evidente importancia del fenómeno de la prostitución en la región y el 
limitado conocimiento sistemático del mismo, la Red de Universidades Públicas 
del Eje Cafetero -Red Alma Mater- y las religiosas Adoratrices decidieron en 2002, 
emprender una aventura investigativa, donde se conjugaran los recursos 
académicos de las universidades y la amplia experiencia de las religiosas en la 
atención de este mismo fenómeno. 
 
El producto de la alianza fue un documento realizado con recursos propios de las 
instituciones y de las personas del equipo de trabajo que presentó un panorama 
general de la prostitución femenina en los departamentos de Caldas, Quindío y 
Risaralda y fue publicado a finales de 2003 por la ONG española Solidaridad 
Internacional, utilizando recursos provistos por el Ayuntamiento de Madrid, con el 
nombre de Prostitución femenina, negocio y marginalidad - Realidades y 
alternativas en el Eje Cafetero colombiano. 
 
Las cifras manejadas en el trabajo permitieron corroborar la sospecha en torno a 
la importancia del fenómeno, al demostrar que, por lo menos en su expresión 
visible, la región como un todo ha ocupado durante los últimos años los primeros 
lugares en índices de prostitución en el país. En cuanto a Risaralda los resultados 
no sorprendieron mucho, dado el tradicional señalamiento a su capital en ese 
sentido. No obstante, sí llamaron la atención respecto a Caldas y Quindío, donde 
el asunto ha estado más guardado, sirviendo para ello la fama de su departamento 
vecino, hacia el cual siempre se ha desviado la atención. 
 
Adicionalmente, la exploración permitió comprender, entre otras cosas, que más 
allá de la prostitución que se ve en las calles y establecimientos abiertos al 
público, existe otra que parece ser la de evolución más dinámica, cuyo carácter 
reservado le permite pasar desapercibida para el observador común y ser utilizada 
más ampliamente para el ejercicio de menores de edad. 
  
La cantidad de inquietudes e interrogantes que surgieron dentro del estudio 
mostraron la necesidad de darle continuidad a la pesquisa, siendo prerrequisito el 
establecimiento de prioridades, y determinante la voluntad y experiencia de un 
nuevo actor, la Fundación Cultural Germinando, con quien se amplió la alianza 
previa. 
 
Fue así como Alma Mater, las Adoratrices y Germinando, determinaron la 
formulación de un nuevo proyecto, enfocado en la utilización de niños, niñas y 
adolescentes en la prostitución en el departamento de Risaralda. Esta vez, el 
estudio no se limitó a las expresiones públicas más conocidas, involucró la 
utilización de niñas en la prostitución, así como la de niños y adolescentes, sin 
dejar de considerar la tradicional perspectiva de la oferta junto con la demanda. 
 
El proyecto se presentó a la regional del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, ICBF, en Risaralda, de la cual se obtuvo un compromiso de 
acompañamiento institucional, importante por ser la entidad del Estado con directa 
jurisdicción sobre el asunto. 
 
Definida la nueva alianza, se logró despertar el interés de la OIM que apoyó este 
proyecto a través del “Programa de Prevención, Asistencia y Reintegración para 
las Víctimas de la Trata de Personas”, financiado por la Embajada del Reino de los 
Países 
 
Bajos. Así, se llegó finalmente a una interesante combinación de esfuerzos de 
cinco instituciones de naturaleza muy distinta y con posibilidad de sinergias 
importantes. 
 
A pesar de la delimitación de este estudio, comparado con la investigación 
exploratoria precedente, en donde se trabajó en tres departamentos y con 
  
personas de todas las edades, la tarea pendiente era grande; encontrar los 
factores asociados a este fenómeno, para aclararlo o, por lo menos, explicar su 
dinámica, teniendo en cuenta que involucrar ambos sexos y los demandantes, era 
un gran desafío. 
 
La Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, ESCNNA, y la 
trata de personas 
 
La Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, ESCNNA, 
constituye una violación fundamental de los derechos de la niñez. Abarca el abuso 
sexual por parte del adulto y remuneración en dinero o en especie para una 
tercera persona o personas. De acuerdo al Código Penal, se tipifica como delito la 
inducción (Art. 213), el constreñimiento (Art. 214) y el estímulo (Art. 217) a la 
prostitución. “De esta manera se descarta la connotación de voluntariedad de los 
niños, niñas y jóvenes en el ejercicio de esta actividad, y se traslada la 
responsabilidad al tercero que se beneficia, es decir, a quien induce, constriñe o 
estimula” (Ministerio de la Protección Social et al 2003:26). 
 
El niño, niña o adolescente es tratado(a) como un objeto sexual y como 
mercancía. 
 
La explotación sexual comercial de la niñez es una forma de coerción y violencia 
contra los niños, niñas y adolescentes, la cual puede implicar el trabajo forzoso y 
constituye una forma contemporánea de esclavitud. (Primer Congreso Mundial 
contra la ESCNNA 1996). 
 
Se ha entendido la utilización de los niños, niñas y adolescentes en la prostitución 
como una de las cuatro formas principales de la ESCNNA, siendo las otras tres, la 
pornografía, la trata con fines sexuales y el turismo sexual (Ministerio de la 
  
Protección Social et al 2004). Dentro de la ESCNNA pueden existir casos de trata 
de personas, teniendo en cuenta su definición y los elementos principales que la 
constituyen.  
 
Según el “Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 
especialmente Mujeres y Niños”, que complementa la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional1, la trata de personas se 
define como: 
 
“… la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, 
recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al 
rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad 
o a la concesión de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una 
persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación 
incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de 
explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas 
análogas a la esclavitud, servidumbre o la extracción de órganos”. (Naciones 
Unidas, 2001: 35). 
 
Según el Protocolo: “el consentimiento dado por la víctima de la trata de personas 
a toda forma de explotación que se tenga la intención de realizar, descrita en el 
párrafo anterior, no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de 
los medios enunciados en dicho apartado”. (Naciones Unidas, 2001: 35). 
Aprobados por Colombia mediante la Ley 800 de 2003. 
 
En el caso de los menores de dieciocho años, se estipula que aún sin acudir a 
cualquier medio de coacción, cuando se da la movilidad y la explotación, se 
constituye el delito de la trata de personas. Según el Protocolo: “la captación, el 
  
transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de 
explotación se considerará trata de personas”. (Naciones Unidas, 2001: 35). 
 
  
8.2. PROSTITUCIÓN FEMENINA: NEGOCIO Y MARGINALIDAD 
   
Investigador Principal:  
William Mejía Ochoa - Red Alma Mater   
Coinvestigadoras:  
Astrid Arango G.  
Erika M. Bedoya H.  
Yohanna B. Cifuentes L.  
Floralba Gómez C.  
Hna. María Graciela Martínez P. - Religiosas Adoratrices  
Eliana Romero Moscoso - Solidaridad Internacional  
Ignacio Martín Eresta - Solidaridad Internacional  
ISBN 958 - 33 - 5530 - 5   
 
Los realizadores de este documental bibliográfico se refieren a la prostitución de 
las mujeres emigrantes del eje cafetero en las grandes urbes de Europa y Asia, 
haciendo énfasis en aquellas mujeres que por medio de engaños son llevadas a 
estos países para ser utilizadas como esclavas sexuales. 
 
El documental bibliográfico, toca el tema de a trata y el tráfico de personas, 
especialmente mujeres, como una de las formas más nocivas de la migración y en 
el caso de la trata, una violación grave de los derechos humanos con 
repercusiones negativas para los gobiernos, las sociedades y cada migrante.  
 
El material bibliográfico muestra como la trata de personas tiene una característica 
muy particular, en cuanto a que la víctima de trata termina siempre en una 
situación de explotación. Por eso la persona es engañada en la mayoría de los 
casos: “Los delincuentes se aprovechan de la situación de la persona y le ofrecen 
algo que no puede rechazar. Una vez en el extranjero, se le retienen sus 
  
documentos, en muchas ocasiones se le priva de la libertad y termina en una 
situación de explotación” 4 
 
El delincuente paga todos los gastos del viaje (pasajes, visas y demás trámites) y 
una vez la víctima llega, se le empiezan a cobrar estas “deudas” que adquirió. 
Aquí hay que decir que muchas veces las autoridades no pueden hacer nada para 
detener a la víctima pues todos los papeles que necesita para salir del país están 
en regla y son auténticos. En esta medida el traslado de esa persona es legal y no 
puede detenerse. 
 
Hay muchas maneras en que las víctimas son explotadas. Muchas veces terminan 
mendigando (el caso de los niños desplazados que piden en los semáforos para 
lucro de otros) y otras la explotación es laboral (sueldos mínimos o nulos y 
condiciones de trabajo inaceptables). 
 
Pero la forma de explotación más conocida es la sexual. Las edades de las 
víctimas oscilan entre los 11 y los 42 años de edad. Son en su mayoría mujeres 
(también hay hombres) que viajan bajo una promesa falsa de trabajo o estudio y 
que al encontrarse solo(a)s en un país extraño y bajo amenaza, terminan 
ejerciendo la prostitución, la mayoría de las veces en condiciones infrahumanas: 
“En los burdeles asiáticos y europeos se maneja el sistema de „cama caliente‟. Las 
víctimas viven en los cuartos donde tienen relaciones y sus captores no les 
permiten salir en todo el día. Al llegar la noche trabajan, a veces atendiendo hasta 
25 personas en una jornada y cuando terminan deben dormir allí, muchas veces 
sin salir a la calle y sin comunicación con nadie”. 
 
                                                 
4
 Conexión Colombia – Migración, trata y trafico por: Sergio Cárdenas, Secardenas@conexioncolombia.com  - migración y 
convenios para migrantes 
  
Pero no solo la trata se hace de manera externa y para fines sexuales. Por 
ejemplo, muchas personas llevan niñas del campo (algunas veces menores de 
edad) a trabajar en ciudades como empleadas internas en las casas. Estas 
personas trabajan de domingo a domingo, sin las prestaciones laborales legales, 
sin la posibilidad de estudiar, sin vacaciones etc. Estos casos de “caridad” son, en 
realidad trata de personas.  
 
Se trata además en el escrito sobre las causas de la trata de personas, 
demostrando que las principales causas expulsoras de las víctimas de la trata de 
personas de sus países de origen son:  
 
Pobreza 
Situación de Violencia  
Desempleo 
Falta de Oportunidades 
Bajo Nivel de Educación 
Desigualdad de Género 
Familiares: Abuso Sexual - Madre solterismo - Violencia intrafamiliar 
Culturales: Prevalencia de objetivos económicos sobre valores - 
Desconocimiento/falta de información – Desarraigo 
 
Y que las principales causas de atracción de las víctimas de trata de personas 
hacia los países receptores son: 
 
Mercado laboral amplio: oportunidades de trabajo 
Desarrollo industrial 
Tasas de Cambio favorables  
Comunidad receptora del mismo país 




Retaliaciones contra la víctima o su familia: Atentados, secuestros, embargos de 
propiedades  
Sentirse indefenso: No tener un lugar a donde ir, no entender el idioma, no tener a 
quien acudir  
Temores por situación migratoria: Deportación, encarcelamiento proceso jurídico, 
maltrato  
Continuar en la situación que lo llevó a ser víctima de trata: No conseguir trabajo, 




Protección: Seguridad para la víctima y su familia por parte del Estado.  
Asistencia de Emergencia: Casa de acogida, asistencia médica, asistencia 
sicológica. Facilitar la repatriación, o la permanencia en el país de destino o en un 
tercer país, es decir, facilitar documentos de viaje, informar sobre los derechos y 
deberes como migrante, permitir permisos de estadía especiales. 
Garantizar un proceso de reintegración: Disminuir o eliminar los factores que 
hicieron que una persona fuera víctima 
 
Se evidencia en la investigación que en algunas ocasiones, la víctima de trata no 
es engañada, es decir sabe exactamente a lo que va y se presta para ello. En ese 
caso, el delito sigue existiendo. El hecho de que haya consentimiento por parte de 
la víctima no excluye la responsabilidad del victimario. Esta es la principal 
diferencia entre trata y tráfico: mientras que la mayoría de las víctimas de trata son 
reclutadas mediante engaños, el consentimiento de la víctima es la regla general 
en el tráfico de personas.  
 
  
Afirman los autores que en muchas ocasiones es la persona la que busca al 
delincuente y le paga un dinero por su ayuda para cruzar la frontera de manera 
ilegal, y el delincuente cumple con llevar a la persona hasta el sitio acordado. Es 
decir, el delincuente no termina explotando a la víctima, solo garantiza el traslado 
(siempre ilegal) de la persona. Por eso, el tráfico es un delito contra el estado 
(cruce ilegal de fronteras) pero la trata es un delito contra la humanidad 
(degradación y venta de seres humanos) 
 
Resulta importante señalar que Colombia ha sido pionera en el tema de la 
legislación contra este tipo de delito y es uno de los delitos más graves del código 
penal.” Las zonas donde más se encuentran víctimas de trata de personas en 
Colombia son: el Eje Cafetero, Valle y Antioquia. Para él, el conflicto colombiano 
es un gran motor de trata de personas con fines de explotación sexual, pues sin 
importar el bando donde estén, las mujeres y las hijas de esos combatientes 
quedan casi siempre como cabeza de familia o en situación desamparada y son 
muy propensas a recibir propuestas para viajar a otros países en busca de 
“mejores oportunidades” 
 
Las redes de trata por lo general operan siempre de manera similar, estas bandas 
están casi siempre conformadas por miembros de la misma familia. Es muy común 
que ex víctimas terminan por participar del negocio como reclutadores 
(voluntariamente o bajo presión), en algunos casos de miembros de su misma 
familia.  
 
Los principales destinos para el tráfico sexual son: Singapur, Hong Kong, Europa y 
Japón: “Los países asiáticos tienen grandes redes de tráfico por dos razones. La 
primera es que allá opera la Yakuza, una mafia muy fuerte, con gran poder y muy 
agresiva. Y la segunda razón es que la legislación en algunos países es muy 
pobre. En Japón, por ejemplo, no hay penas graves para estos delitos”  
  
En síntesis se puede concluir que este es uno de los problemas a la hora de 
combatir estos delitos: Muchas veces las leyes o las autoridades de algunos 
países no tienen mucho interés en este tema. También la  falta de denuncia es un 
gran obstáculo: “En muchos casos amenazan a la familia de la víctima y a pesar 
de ser rescatadas, no denuncian a sus captores por temor. Además el programa 
de protección de testigos en Colombia es muy débil y eso hace que la gente no se 






8.3. CONFLICTO INTERNO ARMADO Y DESPLAZAMIENTO EN LA 
ECORREGIÓN DEL EJE CAFETERO 
 
 
Estudio sobre el avance del conflicto interno en el Eje Cafetero y algunos efectos 
del mismo.   
  
Universidad  del Quindío 
Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero ALMA MATER   
  
Grupo de Investigación   
Miguel Antonio espinosa Rico  
Alvaro Alfonso Fernández Gallego  
María Lourdes Agudelo  
Carlos Arturo Gallego M.   
  
Asistentes de Investigación  
Angélica Liliana Rodriguez O.  
José camilo Calderón Parra 
Carmen Julieta Mesa Arias 
Jacqueline Jaramillo Grisales  
Raúl Gutierrez caro 
Orlando Uribe B.  
  
  
En este trabajo investigativo se hace eferencia al fenómeno del conflicto armado, 
violencia y pobreza en Colombia como determinantes para que las personas se 
vean obligadas a alejarse del país, unos como refugiados, otros como asilados y 
los que pueden como migrantes convencionales, legales o ilegales. 
  
Es importante resaltar que dentro de la obra se estudia críticamente las 
consecuencias positivas y negativas de la migración en Colombia, desde el punto 
de vista del hecho social de la migración que durante décadas pasó en cierta 
medida inadvertido para la sociedad y el Estado colombiano; y que sólo, cuando el 
valor de las remesas laborales empieza a visualizarse como uno de los primeros 
renglones de la economía nacional, llegando a ocupar el segundo lugar, después 
del ingreso por el petróleo y por encima de los recursos derivados del café, 
entonces sí cobra importancia, es así que para el año 2.001 los colombianos en el 
exterior enviaron remesas laborales por valor de 2.021 millones de dólares, para el 
año 2.002 la suma ascendió a 2.454 millones, en el año 2003 fue de 3.060, para el 
año 2.004 de 3.170 y para el año 2005 de 3.3146 lo que evidencia un crecimiento 
producto del aumento de población colombiana que viene migrando. 
 
ENVÍO DE REMESAS 
AÑO 2001 2021 MILLONES US 
AÑO 2002 2454 MILLONES US 
AÑO 2003 3060 MILLONES US 
AÑO 2004 3346 MILLONES US 
 


















Se hace relación a que en cierta forma los impactos positivos se relacionan con 
que la mayor parte de las familias de los colombianos en el exterior dedican las 
remesas al cubrimiento de los satisfactores de las necesidades más básicas. Para 
ejemplarizar tomamos la información para el Eje Cafetero donde: para alimentos y 
servicios se invierte el 61,36%, a la educación de los hijos el 25,7%, a la salud el 
22,8%, a deudas personales el 18,01%, a pago de arriendo el 12,74%, cuota de 
vivienda el 4,77%, para ahorrar el 4,71% y el 2,54%7 para esparcimiento5. 
 
UTLIZACIÓN DE LAS REMESAS 
 
ALIMENTOS Y SERVICIOS 61,36% 
EDUCACIÓN HIJOS 25,70% 
SALUD 22,80% 
PAGO DEUDAS 18,10% 
PAGO ARRENDO 12,74% 

























                                                 
5
 Datos encontrados en la Ponencia presentada por Camilo Castellanos Coordinador Regional de la 
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo (PIDHDD) en el seminario 
Las migraciones: ¿oportunidad para el desarrollo?, organizado por la Fundación CEAR en el marco del 
II Foro Social Mundial de las Migraciones, año 2006. 
 
  
Con relación a los impactos negativos, se evidencia que, contrario al imaginario de 
la población sin experiencia migratoria, las condiciones tanto de la mayoría de los 
migrantes como de sus familias no están pasando por los mejores momentos, una 
cosa es lo que piensa una persona antes de estar en el exterior y otra después; al 
respecto, basados en la información de las caracterizaciones de AESCO, se 
encuentra que los potenciales migrantes piensan hacer uso del dinero que 
enviarán a las familias de la siguiente manera: Mantener a la familia el 69,1%, 
ahorrar para negocio el 28,8%, 6. Una mirada a las migraciones desde el sur 
americano.  
 
PIENSAN HACER CON EL DINERO 
 
MANTENER A LA FAMILIA 69,10% 











Cabe resaltar que en el estudio se conceptualiza de forma especial y psicológica, 
el tema del impulso migratorio de las personas definiéndolo como el instinto de 
supervivencia inscrito en su naturaleza, procesado por la inteligencia según tiempo 
  
y lugar para los seres humanos las limitaciones son sólo obstáculos a vencer con 
la capacidad de su cerebro racional. Por eso las migraciones de individuos y 
grupos son una constante a lo largo de la historia de la humanidad que, en la era 
de la globalización de las comunicaciones y los medios de desplazamiento, 
resultan simplemente imparables. 
 
La atracción de los centros desarrollados –cuyos niveles de vida y oportunidades 
son conocidos en los más recónditos lugares del planeta unida a la expulsión 
desde los lugares de origen por causas políticas y económicas, producen una 
sinergia migratoria imposible de contener en el largo plazo. Las medidas 
represivas siempre serán sorteadas por esa combinación de instinto de 
supervivencia e inteligencia,  
 
Otro tema que se plantea, se refiere a que la inmigración descontrolada es fuente 
de ilegalidades, abusos, proliferación de mafias, y va en contra de inmigrantes y 
de receptores, que trae efectos, sobre el bienestar, por ejemplo, para el país de 
destino los principales efectos sobre el bienestar están enmarcados en un mayor 
producto, el acceso inmediato a trabajadores calificados, la reducción del costo de 
calificación y la transferencia de tecnología como efectos positivos, y como efectos 
negativos se pueden contar el incremento de costos administrativos y de control, 
entre los que se encuentran los policiales, choques culturales, etc. 
 
En este trabajo investigativo y documental trata en particular de analizar los 
efectos en el bienestar en el país de origen, en busca de profundizar el impacto de 
la emigración laboral y los efectos de las transferencias. Se pueden identificar a 







Incremento de los ingresos de las familias de los emigrantes y por lo tanto del 
consumo.  
Alivio al problema del desempleo.  
Impacto positivo en la balanza de pagos.  
Aumento de la inversión.  




Desmembración familiar.  
Incremento en los salarios de reserva para aquellos dejados atrás.  
Fuga de cerebros.  
Dependencia de las remesas y envíos de trabajadores emigrantes.  
 
El trabajo reviste además una especial importancia, ya que analiza el tema de la 
Política pública con respecto a las migraciones, determinando que desde 
mediados del Siglo XX el Estado colombiano ha adoptado medidas para atender a 
los nacionales en el exterior. Estas políticas se manifiestan como acciones 
aisladas e inconexas, basadas en el supuesto no explícito de que la emigración, 
en general, es saludable para la economía nacional y en el tratamiento de la 
inmigración de extranjeros al país desde la perspectiva de la seguridad. Las 
políticas han privilegiado las acciones que facilitan el ingreso de los empresarios al 
mercado de bienes de nostalgia y de servicios sociales reclamados por los 
migrantes en el exterior. 
 
Y aunque muchas agencias estatales se encargan de temas que tienen que ver de 
manera directa o indirecta con las migraciones y entre ellas, a pesar de la 
  
existencia de una Comisión Intersectorial de Migraciones, hay poca coordinación, 
diferencias de criterios, y diversidad de ritmos y de capacidad institucional para 
atender a la complejidad de los temas que les corresponden. 
 
Es por esta razón que se especifica, sobre la urgencia de una política integral 
concertada con la participación de todos los ciudadanos (en especial de los 
migrantes), que atienda las necesidades de los colombianos en el exterior, que 
facilite la vida de los inmigrantes extranjeros en Colombia otorgándoles los 
mismos derechos que reclamamos para los nuestros en el exterior, y que incluya 
los temas migratorios dentro de las políticas sociales y económicas del país para 
controlar las causas de las migraciones, ampliando los márgenes de libertad en 
las decisiones de movilidad.  
 
  
8.4. ESTUDIO SOBRE MIGRACIÓN INTERNACIONAL Y REMESAS EN 
COLOMBIA PRIMERA PARTE 
 
Metodología Encuesta sobre Emigrantes Internacionales y Remesas en el Área 
Metropolitana Centro Occidente – AMCO Metodología Encuesta a Beneficiarios de 
Remesas de Trabajadores en Instituciones Cambiarias de Colombia 
 
Autores:  
Jorge Baca, OIM 
Anne Kohler, OIM 
Lina Márquez, Consultora OIM 
María Aysa, Consultora OIM 
Personal Técnico del DANE  
ISBN 958 - 33 - 7538 - I  
 
Este trabajo investigativo refleja de manera muy concreta el tema sobre El 
problema de las migraciones, realizando un análisis, encontrándose que, cerca de 
4 millones de colombianos se encuentran en el exterior desde donde envían a 
Colombia más de 4 mil millones de dólares anuales en remesas e inversiones. 
Aunque hay estudiantes, empresarios, científicos y funcionarios internacionales, la 
mayoría son mujeres y hombres inmigrantes empobrecidos, muchos regulares, 
muchísimos irregulares, quienes deben enfrentar una difícil situación en su vida 
cotidiana, sometidos a tratos discriminatorios, a largas jornadas de trabajo, a la 
soledad y al distanciamiento de los suyos e, incluso, a la persecución como 
presuntos delincuentes. Cabría preguntarse entonces ¿porqué persisten en 
continuar como inmigrantes? El debate sobre la magnitud de los problemas y 
  
sobre las posibilidades que ofrece la emigración y la inmigración de extranjeros 
para Colombia, debe extenderse a toda la sociedad6. 
 
Uno de los puntos más importantes en la investigación hace referencia a los 
Derechos humanos con respecto a los trabajadores migratorios, en donde, el 
trabajador migratorio se convierte en un producto del siglo XX. Mujeres y hombres 
han abandonado sus tierras de origen buscando trabajo en otros lugares desde la 
aparición del sistema de trabajo remunerado. En la actualidad la diferencia estriba 
en que el número de trabajadores migratorios es muy superior al de cualquier otro 
período de la historia de la humanidad. Millones de personas que ahora se ganan 
la vida--o buscan un empleo remunerado--llegaron como extranjeros a los Estados 
donde residen. No hay ningún continente ni región en el rindo que no tenga su 
contingente de trabajadores migratorios.  
 
De la misma manera, el trabajo documental hace un análisis social y económico 
sobre las razones por las cuales se emigra, resal5tando que la pobreza y la 
incapacidad para ganar o producir suficiente para la propia subsistencia o la de la 
familia son las principales razones detrás del movimiento de personas de un 
Estado a otro en busca de trabajo. Estas razones no sólo caracterizan la migración 
de Estados pobres a ricos; la pobreza alimenta también los movimientos de países 
en desarrollo hacia otros países donde las perspectivas de trabajo parecen, al 
menos desde la distancia, mejores.  
 
Existen otras razones que explican la salida al extranjero en busca de trabajo. La 
guerra, los conflictos civiles, la inseguridad o la persecución derivadas de la 
discriminación por motivos de raza, origen étnico, color, religión, idioma u 
                                                 
6
 Banco de la República (2004). Principales resultados de la encuesta de costos de transacción de 
remesas de trabajadores en Colombia. Reportes del Emisor No. 64. Bogotá, septiembre 2004 . 
 
  
opiniones políticas son factores que contribuyen todos al flujo de trabajadores 
migratorios. El trabajo termina describiendo las formas más comunes de utilización 
de las remesas enviadas por los emigrantes a sus familias de origen, en donde se 
evidencia, que la mayoría de esos dineros son utilizados para el sostenimiento del 
núcleo familiar, en la canasta familiar, educación, compra de electrodomésticos y 
adquisición de vivienda o vehículos, además se encuentra que un porcentaje alto 
invierten los dineros que remiten en procurarse su propio negocio, para tener el 
medio de subsistencia al momento de regresar. 
 


















8.5. ESTUDIO SOBRE MIGRACIÓN INTERNACIONAL Y REMESAS EN 
COLOMBIA SEGUNDA PARTE 
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Este documental, aborda el tema de las migraciones en el Eje cafetero desde la 
óptica de la Migración Internacional: es una síntesis de aproximaciones teóricas 
alternativas. La Emigración Internacional en Colombia: Una Visión Panorámica a 
partir de la Recepción de Remesa, definiendo que en términos reales las 
transferencias económicas se entienden como los ingresos adicionales 
provenientes de la donación o envío de dinero desde el extranjero que aumentan 
los ingresos reales de un país. Su impacto sobre la economía real dependerá de la 
propensión marginal a consumir de los países involucrados, y los efectos de estas 
transferencias sobre el crecimiento económico estarán vinculados a otros factores 
como naturaleza del capital humano o grado de calificación, infraestructura legal y 
pública, etc. 
 
No obstante, es imposible negar que las remesas tienen un gran impacto 
microeconómico en las economías al aumentar los ingresos de las familias 
dejadas atrás, como macroeconómico, al contribuir al crecimiento económico con 
una mayor inversión productiva, o a través del efecto multiplicador positivo del 
mayor consumo. 
  
FRECUENCIA DE GIROS POR REMITENTE 
 
 
FUENTE: Memorias del Seminario: Migración Internacional el Impacto y las Tendencias de las 
Remesas en Colombia 
 
La repatriación parcial o total de los ingresos devengados por los emigrantes en el 
exterior puede alentar la inversión productiva y, por tanto, el crecimiento 
económico. El mecanismo con el cual esto se hace posible es el ahorro, aunque 
por norma general la proporción del ingreso del trabajador en el país de destino 
que retorna al país de origen es muy pequeña, sobre todo en el caso de 
migraciones permanentes. 
 
Así mismo la obra recoge aspectos fundamentales con respecto al hecho que por 
generaciones, las remesas enviadas por migrantes internacionales han sido fuente 
importante de soporte económico a sus familias en los respectivos países de 
origen. Sin embargo, debido a la magnitud que la migración ha alcanzado en los 
  
últimos años en América Latina, el crecimiento de las remesas también se ha 
acelerado hasta alcanzar niveles que trascienden las relaciones familiares. Estas 
se han convertido en importante flujo de divisas internacionales con implicaciones 
importantes sobre el consumo y la inversión en países receptores, las remesas en 
América Latina alcanzan alrededor de 25,000 millones de dólares al año y se 
proyecta que de continuar con las tasas de crecimiento actuales, el valor de las 
remesas acumuladas para la siguiente década (2001-2010) podría alcanzar los 
300,000 millones de dólares.  
Durante años, investigadores no prestaron mucha atención al tamaño de las 
remesas, incluso resaltaron sus efectos negativos. Entre ellos por ejemplo se 
mencionan el que los recursos enviados son gastados en bienes de consumo en 
lugar de ser invertidos en actividades productivas y que la dependencia en las 
remesas desincentiva actividades generadoras de ingreso propio. Sin embargo, 
aunque algunos de esos comportamientos aún persisten, las remesas actualmente 
son vistas como un fenómeno más complejo y ya es planteado desde otra 
perspectiva, especialmente cuando se acepta que el efecto multiplicador de las 
remesas puede ser un factor importante para la economía. Gobiernos, empresas y 
comunidades de diversos países incluso han promovido mecanismos para 
canalizar los flujos de remesas a proyectos de desarrollo. El potencial que tienen 
las remesas para el desarrollo es innegable. El llamado al ingenio y al talento de 
académicos, investigadores, empresas y gobiernos también es claro. Se requieren 
mecanismos innovadores para reducir los costos de transacción de las remesas, 
para construir alianzas entre el sector público y privado que faciliten la eficiencia y 
transparencia de los envíos, para apoyar a grupos de migrantes organizados en el 
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8.6. ESTUDIO SOBRE MIGRACIÓN INTERNACIONAL Y REMESAS EN 
COLOMBIA TERCERA PARTE 
 
La Emigración Internacional en el Área Metropolitana Centro Occidente Colombia 
Caracterización Socioeconómica de la Población Emigrante y Evaluación del 
Impacto de las Remesas Internacionales   
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Aquí se plasma una síntesis de lo que significa el emigrante para las familias del 
lugar de origen, la fuente de divisas para el sostenimiento familiar, para la 
educación de los hijos y hermanos, pero también como parte de la nueva 
economía de las remesas que entran al país y que representan un gran porcentaje 
de dinero de consumo que rueda en el eje cafetero y que acrecenta el comercio. 
Pero además se hace un análisis del impacto social de las remesas y del contexto 
familiar, con sus consecuencias. 
 
Se plantea además que el incremento de los flujos migratorios internacionales 
hacia los países más enriquecidos después de la crisis de los años 70 ha sido 
motivo de preocupación para las y los gestores públicos que han tratado de 
comprender las causas de estas migraciones para tratar de controlarlas. De esta 
preocupación surge el interés de analizar de qué manera afecta el desarrollo del 
  
lugar de origen a las migraciones internacionales, con el deseo de que ciertas 
contribuciones al desarrollo, a través de la cooperación, pudieran frenar los flujos 
migratorios. Sin embargo, las migraciones parecen tener un carácter estructural en 
el marco de la globalización; los grandes avances en transporte y 
telecomunicaciones facilitan estos movimientos migratorios y su complejidad 
(fenómenos de circularidad, temporalidad, periodicidad...). La propia globalización 
tiene repercusiones negativas para muchos países y personas debido 
principalmente a la destrucción de modos de vida tradicionales. 
 
Evidencia también que el bajo nivel de desarrollo de una zona, entendido 
exclusivamente desde el punto de vista económico, no es capaz de explicar los 
motivos para emigrar. El hecho de que no sean las personas más pobres las que 
emigran ni que emigren de los países más empobrecidos, nos da pistas a la hora 
de comprender las debilidades de este argumento. 
 
Sin olvidar que las dificultades de acceso a una educación y sanidad de calidad, la 
falta de equidad formal y real en cuestiones de género, los factores 
medioambientales (sequías, inundaciones, escasez de agua potable…), los 
conflictos internos y, en suma, la imposibilidad de ejercer los derechos 
económicos, sociales y culturales conforman las motivaciones para iniciar el 
proyecto migratorio. 
 
Y que además, la existencia de redes en países extranjeros es un aspecto 
fundamental a la hora de tomar la decisión de migrar. Las redes funcionan de 
manera independiente a otras circunstancias estructurales como las condiciones 
de los mercados de trabajo o las leyes y políticas migratorias, que tanto preocupan 
al país receptor. También las imágenes de la migración difundidas a través de la 
televisión y el cine, conllevan la creación de expectativas de obtención de una 
mejor calidad de vida. 
  
O que demuestra que a pesar de estas evidencias, la interpretación del desarrollo 
como un proceso centrado únicamente en el crecimiento económico ha dado lugar 
a un razonamiento que presuponía que las personas que migraban lo hacían 
exclusivamente por motivos económicos, por lo que un aumento del desarrollo 
económico en los países de origen propiciaría la obtención de mayores rentas y si 
no un freno, sí un estancamiento de los flujos migratorios hacia Europa e incluso el 
retorno de los/as que ya habían migrado. 
 




















8.7. LAS MULAS DEL EJE CAFETERO 
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Esta obra presenta un análisis del fenómeno de las mulas humanas utilizadas por 
los grupos narcotraficantes en Colombia, como estas cuando logran coronar el 
viaje, deciden quedarse como migrantes ilegales en el país de destino. 
 
La investigación cuyos resultados se presentan en este documento se concibió y 
desató a partir de la preocupación derivada de la percepción y registro de una 
importante exportación desde el Eje Cafetero mediante el transporte de cantidades 
relativamente pequeñas por parte de correos humanos, conocidos como “mulas”, 
de sustancias prohibidas, en particular cocaína y heroína, denominadas 
genéricamente “drogas ilegales”. 
 
El número de capturas de estas personas en los aeropuertos colombianos y del 
exterior y las noticias sobre fatales desenlaces se ha tornado rutinaria, teniendo en 
cuenta que uno de los métodos más utilizados para tal tráfico es la ingestión de la 
mercancía en forma de cápsulas (vulgarmente llamadas también “bolas”, 
“dedos”)7. 
                                                 
7
 Exposición de motivos. Propuesta legislativa sobre legalización del narcotráfico. María Isabel Mejía 
Marulanda. Octubre 6 de 1992. Pág. 1 
 
  
Tanto para la Dirección Nacional de Estupefacientes como para la Gobernación 
del Departamento de Risaralda y de acuerdo con los términos de referencia 
inicialmente planteados, en la región cafetera podría presumirse la existencia de 
particularidades psicológicas y culturales que explicarían la alta participación, 
entre los correos humanos capturados, de personas provenientes de ella. Este 
presunción motivó acordar e iniciar este esfuerzo de conocimiento para superar 
así conjeturas y prejuicios que impiden afrontar con seriedad cualquier esfuerzo de 
prevención o control sobre estas actividades. 
 
Avanzado el proceso de investigación el equipo formado por profesionales de las 
Universidades del Caldas, Quindío y Tecnológica de Pereira, reunidas en la 
Corporación Alma-Mater, no encontró evidencia alguna acerca de elementos 
indicadores de un particular “ethos” o idiosincrasia propia de los habitantes de esta 
región que los predisponga a actuar como correo humano de drogas ilegales. 
 
La Región Cafetera de Colombia y particularmente el territorio de los 
departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda fue considerada, a lo largo del siglo 
XX, como el corazón económico del país, por generarse en ella, a través de la 
exportación del grano, la mayor parte de las divisas requeridas. Su posición 
geográfica es privilegiada dentro de la geografía productiva nacional; su 
importancia geoestratégica queda reseñada con claridad y coherencia en estudio 
realizado por el Observatorio del Programa 
Presidencial de Derechos Humanos y DIH publicado bajo el título Panorama 
Actual del Viejo Caldas, del cual consideramos oportuno transcribir el siguiente 
párrafo: “...es preciso señalar que las FARC y el ELN han buscado aumentar su 
presencia en esta región, por cuanto por allá pasan de manera obligada los 
intercambios comerciales entre Medellín, Cali y Bogotá. El carácter estratégico de 
la región salta a la vista y de ahí que encaje perfectamente en el propósito de la 
guerrilla de constituirse como una amenaza incrementando su capacidad de 
  
afectar el desempeño global de la economía colombiana” (pág.4. Observatorio del 
Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. Panorama Actual del Viejo 
Caldas). 
 
La complejidad del entorno del objeto de estudio determinó el procedimiento o 
metodología que no se agotó en un esquema o propuesta, sino que tuvo un 
carácter holístico, donde lo cualitativo y lo cuantitativo probaron y trillaron todas las 
posibilidades o caminos: observación, comparación, entrevistas, análisis 
documental, todos los procedimientos que pudieran encontrar y sustentar los 
puntos necesarios a tratar e indagar a través de la encuesta, concebida como 
instrumento central del trabajo iniciado. 
 
Aunque entre las fuentes de información del trabajo se incluyeron algunas de 
carácter documental (por ejemplo los expedientes de casos juzgados), la gran 
mayoría corresponden a entrevistas directas con personas vinculadas al tema, 
como actores del tráfico, en distintos niveles, funciones y momentos del mismo, o 
como funcionarios estatales encargados de su control y judicialización. 
 
La información tabulada corresponde casi toda a la encuesta, realizada en 16 
establecimientos carcelarios de la región centro occidental de Colombia, a través 
de la cual fueron consultadas 142 personas detenidas en flagrancia (el 59% 
durante el año 2001), cuando intentaban viajar fuera del país con cocaína o 
heroína. De tales personas, 96 procedían del Eje Cafetero y las 46 restantes de 
fuera de él (siendo denominado este grupo «otras regiones»). El margen de error 
de la mencionada encuesta se estimó en 7.36%, para un nivel de confianza de 
95%. 
 
Concluidas las actividades programadas el grupo de investigación logró un 
consenso provisional: “Decimos que hay „mulas‟ porque hay empresarios del 
  
narcotráfico, que estos existen porque hay demanda de drogas ilegales y que en 
el Eje Cafetero se desarrolló el comercio mediante los correos no porque en 
nuestros genes biológicos o sociales exista el cromosoma que nos impulsa a ello 
sino, simplemente, porque confluyeron un conjunto de circunstancias que dieron 
origen a la situación y que de allí para adelante han generado su propia dinámica, 
la cual se mantiene por sí misma”. 
 
En cuanto a las motivaciones de los correos y su modo de operación la 
investigación logra avances significativos que, tal como se esperaba, permiten 
dejar a un lado las especulaciones sobre el tema y con ello el estudio puede 
contribuir a sustentar políticas ponderadas tendientes a superar los estereotipos 
que fundamentan estigmatizaciones, ideológicamente cargadas y políticamente 
sesgadas. 
 
La investigación aquí y ahora sobre este tema recién se inicia, pero creemos que 
con este primer ejercicio se logran superar algunos lugares comunes tanto en la 
perspectiva política, como en algunos enunciados supuestamente científicos 
(sobre la familia por ejemplo), aún así, son muchos los interrogantes iniciales que 
persisten y otros los que surgen. 
 
Cuestiones o preguntas como las anotadas a continuación requieren de análisis 
adicionales y nuevas propuestas de investigación: 
¿Hay una ideología que subyace a esa carga emocional de repudio o rechazo a la 
acción de quien infringe la ley 30 en condición de correo o “mula”?. 
 
¿Qué tanto se sustenta, desde una perspectiva ”científica”, la justificación de 
condena a los procesados por el delito que nos ocupa que se consigna en 
sentencias como la siguiente?: 
 
  
“Indiscutiblemente el tráfico de estupefacientes pone en serio peligro la salubridad 
pública, sobre todo teniendo en cuenta la agudización de peligros indeterminados 
que comportan para el desarrollo normal de la vida comunitaria, la expansión y 
tráfico de sustancias nocivas. Son varias las formas en que la distribución de 
sustancias prohibidas pone en peligro la salud de los asociados. Prueba viviente 
de ello es la multiplicación de mendicantes y menesterosos que transitan como 
zombis por nuestras calles citadinas y que no son otra cosa que cuasi hombres 
destruidos por el bazuco, la marihuana y demás venenos. Por otro lado, la secuela 
de sangre, violencia, corrupción que deja esta actividad, no es poca. Sin duda 
alguna, la conducta delineada por la señora... puso en serio peligro la salubridad 
pública, es contraria a derecho y no se observa la confluencia de ningún hecho 
generador de alguna causal de justificación”. 
 
No sobra anotar que tales proposiciones parecen corresponder a un modelo, cuya 
cadena causal de imputación resulta arbitraria y fundada ideológicamente en 
prenociones. Cadena que, si se extendiera, terminaría culpabilizando a la 
naturaleza de la América Andina prehispánica por el surgimiento, en su sistema 
ecológico, de la planta Eritroxilum coca. 
 
¿Se han revisado o modificado las circunstancias que marcaron el compromiso de 
los gobiernos colombianos con la política antidrogas del gobierno norteamericano? 
En la exposición de motivos de la propuesta legislativa denominada “legalización 
del narcotráfico”, liderada a comienzos de los años 90 por una parlamentaria 
risaraldense, se plantea que: 
 
“El análisis gubernamental sobre el narcotráfico se limitó a la perspectiva de los 
consumidores dando lugar a argumentos no neutrales que deforman la verdadera 
dimensión ética del problema para el país. En efecto, la falta de una visión propia y 
de profundidad de los análisis y el acento en los argumentos morales llevó a los 
  
sucesivos gobiernos a asumir en forma acrítica el diagnóstico y las soluciones 
propuestas en el exterior con los resultados conocidos. Estos provinieron 
particularmente de los Estados Unidos donde se privilegiaba la oferta como 
causante de la demanda y donde se señaló el cierre al paso de la droga en las 
fronteras y el control en los países de origen, como la estrategia antidrogas más 
adecuada y menos costosa para esa nación” 
 
Por su parte, Alfonso López Michelsen afirmó el 14 de mayo de 1989, en 
entrevista publicada por el diario El Tiempo: ”A mi me parece que todos los 
esfuerzos por hacer desaparecer la droga son tan estériles como los que se han 
hecho para hacer desaparecer la prostitución”. 
 
En efecto, los problemas que genera la demanda de drogas ilegales en cuyo 
transporte se han comprometido y comprometen personas oriundas o residentes 
del Eje Cafetero difícilmente podrán superarse con la supresión o desaparición del 
individuo humano dispuesto a transportar en su cuerpo, adherido o ingerido, el 
objeto de esa demanda, independientemente que ella obedezca a costumbres 
espontáneas (uso contextualizado de sustancias ilegales modificadoras de 
conciencia) o bien que dicha demanda se aprecie, o pueda ser apreciada, como 
pérdida cultural, como explotación o como esclavización. 
Lo afirmado por un entrevistado en la cárcel de varones de Pereira cuando se le 
preguntó si creía en la posibilidad de que algún día desapareciera esa actividad 
por la cual él había sido condenado, lleva implícita la permanencia y necesidad del 
transporte de drogas ilegales: “mientras haya marranos se venderá la aguamasa”. 
 
No obstante nos parece pertinente y loable el propósito, que por vía de prevención 
puede cumplirse, para que el potencial correo humano o “mula” logre acercarse a 
una conciencia de sí, de la que habla el profesor e investigador en este proyecto 
  
Gabriel Vergara Lara: “Sin conciencia de sí vivimos compensando carencias, 
defendiendo el ego y persiguiendo ilusiones”. 
 
Desde esta perspectiva los resultados de esta investigación brindan elementos de 
juicio a los potenciales correos para no convertirse en objetos de manipulación por 
parte de sus contratantes (cuota de sacrificio, homicidio para evitar el pago, 
denuncias, amenazas a la familia, pérdida de los patrimonios, etc.). 
 
Para terminar, pero no por último, nos queda la convicción del carácter de 
contingencia y la poca importancia económica relativa que tienen los correos 
humanos dentro de la globalizada industria del narcotráfico, coincidiendo así con 
lo expresado por Kai Ambos, en su libro Control de Drogas – Política y Legislación 
en América Latina, EE.UU y Europa. Eficacia y alternativas: 
 
“Las „mulas‟, como los pequeños vendedores en las calles, son actores 
secundarios, sustituibles arbitrariamente por el ejército de los desocupados y 
subempleados de Latinoamérica, cuya persecución penal deja incólumes las 
estructuras de organización del tráfico de drogas”8. 
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8.8. MIGRACIÓN INTERNACIONAL, EL IMPACTO Y LAS TENDENCIAS DE 
LAS REMESAS EN COLOMBIA 
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Partiendo de las bases de datos de las encuestas EBRIC (Encuesta a 
Beneficiarios de Remesas y Trabajadores en Instituciones Cambiarias de 
Colombia) y EEIR (Encuesta sobre Emigrantes Internacionales y Remesas en el 
Área Metropolitana Centro Occidente – AMCO), realizadas por la Alianza País en 
el año 2004, se examinan las relación entre las remesas recibidas del exterior y 
los receptores de las mismas caracterizados por ser hijos de los remitentes de 
ellas. Entre otras cosas, la autora cuestiona, a partir de sus resultados, la 
afirmación que ha hecho carrera acerca de que los hijos de migrantes en el 
exterior son estudiantes problemas dentro del sistema educativo colombiano. 
 
  
Desde hace pocos años la migración internacional y los volúmenes de las 
remesas que mandan los emigrantes a sus familiares en Colombia empezaron 
interesar a las entidades estatales, gubernamentales y privadas. Las remesas 
familiares en el año 2003 alcanzaron 3 mil millones de dólares estadounidenses. 
Se están investigando las razones de la migración masiva y sus impactos sociales, 
económicos, políticos, psicológicos y laborales de la migración. Hay mucha 
polémica entorno de los hijos de los emigrantes. Hasta existe un dicho hijos 
“huérfanos con padres vivos” . En algunos de los artículos se puede encontrar 
consecuencias de la migración de los padres como bajo rendimiento, deserción 
escolar, conductas agresivas de los hijos. Este estudio analiza más bien otro lado 
del problema: los hijos y las remesas, sus actividades y la forma como gastan las 
remesas. 
 
Este estudio se basa prácticamente en analizar los hijos de los migrantes, las 
remesas, sus actividades y la forma como gastan las remesas. En algunos 
estudios que se realizaron en el 2004 se puede comprobar que los hijos de los 
emigrantes son niños problemas, en cuando al sistema educativo colombiano y en 
algunos casos se puede observar en los hijos de emigrantes: bajo rendimiento, 
deserción escolar y  conductas agresivas. También se comprobó que en el año 
2003 las remesas familiares alcanzaron los 3 mil millones de dólares 
estadounidenses. 
 
Cuando los padres migran al exterior sus hijos quedan en Colombia y  en general 
son estos los que reciben las remesas (beneficiarios). Con los datos de la 
encuesta EBRIC del año 2004 se analizo el  parentesco con el remitente, donde 
se observa que los hijos del remitente, constituyen 8.5% de los beneficiarios de las 
remesas a nivel nacional. Para el Eje Cafetero, las estimaciones dan que el 
porcentaje de los hijos - beneficiarios de las remesas es de 6.6% o 3449 personas, 
de los cuales 2290 (66.4%) tienen las edades desde 11 hasta 25 años. Estas son 
  
las edades cuando todavía los hijos no son completamente independientes. Y en 
algunos casos los hijos de los remitentes, por ser muy dependientes de los envíos 
de remesas de sus padres, tienen este tipo de peligro, remesas constantes e  
ingresos sin esfuerzo, puede desestimular sus deseos de superación y crecimiento 
profesional. El grupo de los hijos del remitente no solo es el grupo que recibe 
remesas por muchos años, además de esto es el grupo que tiene la frecuencia 
características de remesas muy regular, quincenal  
 




Fuente: Presentación Grupo Financiero Uno por Juan Antonio Niño Septiembre 8, 2004 Cartagena, 
Colombia 
 
Los jóvenes entre 11 y 20 años reciben en promedio 141 us dólares de remesa, 
anualmente reciben aproximadamente 2.2 millones US de dólares y aunque tiene 
  
ciertos ingresos en ocasiones suelen estar desprotegidos o desfavorecidos y 
carecen de servicios de salud o servicios bancarios 
 
En este estudio para analizar la relación conjunta entre categorías de parentesco 
con el remitente y la antigüedad de recepción de las remesas fue empleada la 
técnica estadística que se llama el análisis de correspondencias simples.9 
 
Partiendo de las bases de datos de las encuestas EBRIC (Encuesta a 
Beneficiarios de Remesas y Trabajadores en Instituciones Cambiarias de 
Colombia) y EEIR (Encuesta sobre Emigrantes Internacionales y Remesas en el 
Área Metropolitana Centro Occidente – AMCO), realizadas por la Alianza País en 
el año 2004, se examinan las relación entre las remesas recibidas del exterior y 
los receptores de las mismas caracterizados por ser hijos de los remitentes de 
ellas. Entre otras cosas, la autora cuestiona, a partir de sus resultados, la 
afirmación que ha hecho carrera acerca de que los hijos de migrantes en el 
exterior son estudiantes problemas dentro del sistema educativo colombiano. 
 
Desde hace pocos años la migración internacional y los volúmenes de las 
remesas que mandan los emigrantes a sus familiares en Colombia empezaron 
interesar a las entidades estatales, gubernamentales y privadas. Las remesas 
familiares en el año 2003 alcanzaron 3 mil millones de dólares estadounidenses. 
Se están investigando las razones de la migración masiva y sus impactos sociales, 
económicos, políticos, psicológicos y laborales de la migración. 
 
La categoría de beneficiarios “hijos de los remitentes” en el Eje Cafetero es la 
categoría de parentesco con el remitente con una de las mayores antigüedades de 
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las remesas. Entre todos los demás parientes, son los hijos de los remitentes 
quienes tienden a tener el nivel de la educación más alta, superior y además, aún 
siendo muy jóvenes, entre 21 hasta 30 años. Así podemos deducir que son los 
hijos de los remitentes la categoría de los beneficiarios con tendencia a la 
educación superior quienes reciben remesas en forma más regular y por muchos 
años.  
 
Este estudio muestra que en este grupo, siendo muy dependiente de las remesas, 
más de 64% de los jóvenes van a utilizar los dineros recibidos del exterior en la 
educación. Los hijos de remitentes entre 21 y 30 años ya son un grupo de 
personas que se caracterizan por tener la educación superior, dejando al lado el 
mito de que los beneficiarios de las remesas se acostumbran a recibirlos y no 








8.9. MIGRACIÓN INTERNACIONAL, CAUSAS Y CONSECUENCIAS. UN 
HECHO SOCIAL A MITIGAR CON COOPERACIÓN 
 
Autor: Alberto Hugo Soto Hurtado 
Coordinador de investigaciones de AESCO - Colombia 
 
Como lo afirma el mismo autor Alberto Hugo Soto Hurtado10, “En esta obra se 
pretende establecer la relación entre aspectos como la globalización económica, 
migración internacional e identidad cultural y presentar mas que una propuesta 
acabada, algunas luces sobre qué hacer para mitigar el impacto desestructurador 
de nuestra diversidad. Entendiendo que la migración es interpretada en el escrito 
como un hecho social histórico, que viene agudizándose y aumentando en las 
últimas décadas como consecuencia de la globalización neoliberal. Además se 
analizan una serie de consecuencias en su mayoría negativas que se vienen 
sucediendo en las comunidades donde habitan las familias de los migrantes, 
situaciones que están incidiendo en incrementar procesos conflictivos al punto de 
poner en riesgo procesos organizativos de comunidades de barrios, comunas y 
veredas incidiendo a nivel local, lo que sumado al incremento de la desconfianza 
ciudadana hacia las instituciones publicas y la carencia o deficiencia de 
infraestructura comunitaria en especial en área de población de bajos estratos, 
esta acabando o no permitiendo la formación de capital social”. 
 
Resulta importante resaltar que dentro de la obra investigativa de carácter 
documental se evidencia que a pesar de las políticas de cierre de fronteras en los 
países más enriquecidos y el empleo de fondos en la cooperación al desarrollo, 
las migraciones continúan aumentando progresivamente. Ante este hecho, se 
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empieza enfocar la vinculación entre migraciones y desarrollo con una nueva 
óptica: se pasa de un supuesto de incremento del desarrollo de las zonas de 
origen con la finalidad de reducir las migraciones, a una visión basada en una 
mejor gestión de las migraciones para incrementar su desarrollo, ya que parece 
claro que los efectos de las migraciones en el desarrollo pueden ser tanto de 
carácter positivo como negativo. 
 
Se trata por tanto, de conocer los efectos positivos y negativos de las migraciones 
en el desarrollo de las zonas de origen, para poder desarrollar políticas que 
favorezcan los positivos y limiten los negativos 
 
Ya que dentro de los aspectos calificados como efectos positivos, las remesas 
económicas constituyen uno de los potenciales factores de desarrollo de las zonas 
de origen. Se trata de la porción de ingresos que las personas inmigrantes envían 
periódicamente a familiares y amistades en las zonas de origen, y constituyen una 
fuente muy importante de divisas para el país. Las remesas sociales (capital 
social, ideas, comportamientos…) constituyen una parte fundamental de los 
retornos de las personas inmigrantes a sus regiones de origen y son 
potencialmente generadoras de cambio social, por lo que suponen de transmisión 
de nuevos valores, costumbres, formas de relación, habilidades organizativas, 
nuevas capacidades etc. 
 
Otro aspecto es que las restricciones de los estados receptores al movimiento así 
como la falta de derechos de las y los inmigrantes en los países de destino inhiben 
las transferencias de remesas económicas y sociales, limitando de esta manera su 
potencial positivo. 
 
Dentro de los efectos negativos, se demuestra que no todos los efectos de las 
remesas económicas son positivos ya que se pueden dar casos de total 
  
dependencia de familias, comunidades e incluso países enteros respecto a las 
remesas económicas, un posible aumento de las desigualdades internas de la 
sociedad entre personas receptoras de remesas y las que no lo son y un aumento 
del consumo de materiales importados e inflación. Las migraciones internacionales 
pueden también tener efectos negativos en la región de origen, debido a 
fenómenos de drenaje y empobrecimiento de capacidades y de capital humano 
fruto de la emigración de personas cualificadas y altamente cualificadas  
 
Pero es importante resaltar que, hay también otra serie de factores sociales y 
poblacionales de interés para la comprensión de los efectos negativos de las 
mismas, ya que las migraciones internacionales movilizan en general a personas 
en edad laboral, cuya marcha provoca cambios en la estructura de la población de 
origen, con un predominio de personas dependientes: mayores y niñas/os. Esto 
puede repercutir en la vida cotidiana de las comunidades reduciendo las 
actividades generadoras de ingresos o de alimentos, que es compensada por las 
remesas. Por otro lado, las distancias entre miembros de una misma familia 
pueden llevar a procesos de desestructuración familiar, que puede provocar 
rupturas en las parejas y dificultades para el desarrollo de los hijos e hijas. 
 
Con el fin de asistir a las comunidades en riesgo de migración por causa de la 
violencia, la OIM participa en programas como Alianzas público-privadas, que 
buscan el favorecimiento de zonas vulnerables y el desarrollo de proyectos 
productivos que permitan una opción de vida digna de estas comunidades.  La 
Organización implementa proyectos de generación de ingresos que contribuyen al 
desarrollo y reintegración de poblaciones vulnerables que, de una u otra forma, se 
han visto obligadas a migrar como desplazados, retornados, menores 
desvinculados de los grupos armados ilegales 
 
  
Otro tema de gran importancia dentro de la obra, tiene que ver con la migración y 
el desarrollo, si se tiene en cuenta que la migración internacional manejada de 
manera adecuada tiene un enorme potencial para el desarrollo. 
 
 Las remesas se han convertido en una fuente importante de ingresos externos 
para los países en desarrollo que sobrepasan en Latinoamérica la asistencia 
Oficial para el Desarrollo. En el año 2003, cerca de $100 billones de dólares 
fueron enviados en remesas por los migrantes en todo el mundo, ayudando a 
sostener las economías de muchos de estos países”.11 
 
La cantidad total de recursos enviados puede incluso ser dos o tres veces más 
alta, ya que un gran número de transacciones se llevan a cabo por medio de 
canales  informales.  De este modo, la migración puede contribuir a la reducción 
de la pobreza a nivel local y nacional, y a una reducción en la vulnerabilidad 
económica. 
 
Con el fin de obtener un beneficio de las remesas, la transferencia de habilidades 
y las oportunidades de inversión, es necesario crear y mantener vínculos entre los 
migrantes y sus países de origen, y aprovechar su potencial para animarlos a 
contribuir con capital humano y financiero al desarrollo de sus comunidades. 
 
Gracias a los avances en la tecnología de la comunicación y la reducción en los 
costos de viajes, la situación de globalización ha facilitado a los migrantes su 
acercamiento y contacto permanente con su país de origen, además de contribuir 
a mantener lazos duraderos con las diásporas. Entendiendo la migración como 
una forma de desarrollo, se pueden lograr mejores resultados. 
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 50 años encausando la migración para el beneficio de todos- OIM- COLOMBIA “organización Internacional  
para las migraciones, misión en Colombia 2008. Bogotá Colombia” 
  
En síntesis el material bibliográfico evidencia que las políticas de migración tienen 
que ver con los nexos de migración y desarrollo que facilitan igualmente el regreso 
voluntario y la reintegración temporal o permanente, en especial de los altamente 
calificados. la migración internacional tiene el potencial para contribuir al desarrollo 
sostenible a través de las remesas, inversiones, transferencia de conocimiento y 
habilidades, y las diásporas, la OIM se compromete en la promoción del diálogo 






8.10. ESTUDIO JURIDICO SOBRE LA TRATA DE PERSONAS EN EL 
CONTEXTO DEL EJE CAFETERO COLOMBIANO 
 
Autores: JACKELINE ALZATE  
PABLO MARCELO ARBELAEZ 
LUZ ADELA ARISTIZABAL 
GERSON FAJARDO 
KENYA MAYIBER RUIZ 
 
UNIVERSIDAD DE MANIZALES, FACULTAD DE DERECHO, MANIZALES - 2004 
Trabajo de Grado presentado como requisito para optar al titulo de Abogado. 
Presidente de Tesis:  
Dra. BEATRIZ MEJIA SERNA, Abogada. Defensora de Familia 
 
En este trabajo degrado se hace relación a que Colombia es un país de origen de 
personas víctimas de Trata de Personas, especialmente mujeres y niños a Asia 
(Japón, Singapur y Hong Kong), Europa Occidental (Holanda y España) y Estados 
Unidos. La mayoría de las víctimas son mujeres jóvenes que son objeto de tráfico 
con propósito de explotación sexual.  
 
El Gobierno de Colombia satisface las normas mínimas para combatir el tráfico de 
personas, a pesar de la estrechez de recursos y un sistema judicial ineficiente. El 
Gobierno investiga activamente y ha encausado los casos de tráfico de personas. 
Entre 1998 y 2000, una unidad especial contra delitos sexuales parte de la oficina 
de la Fiscalía General, investigó 99 casos de tráfico de personas que dieron como 
resultado por lo menos 13 condenas de conformidad con los estatutos vigentes. La 
Policía Nacional rescató a 115 víctimas en Colombia y en el exterior entre 1999 y 
2000. Los funcionarios del Gobierno y los representantes de las ONG‟s reciben en 
el aeropuerto a las víctimas repatriadas. Las víctimas tienen acceso generalmente 
  
limitado a los servicios sociales del Gobierno. El Gobierno ha ordenado también a 
sus consulados en el extranjero que ofrezcan ayuda legal y social a las víctimas 
del tráfico de personas y ha contratado a 46 asesores legales y 16 trabajadores 
sociales para ayudar a las víctimas colombianas en el extranjero. También se 
participa en la prevención contra el tráfico de personas y se coopera 
estrechamente con otros gobiernos, organizaciones internacionales y ONG‟s. 
 
Con base en las anteriores y preocupantes manifestaciones, el objetivo general 
del presente estudio es analizar las actuales condiciones sobre la Trata de 
Personas en el contexto del Eje Cafetero colombiano y los mecanismos jurídicos 
que deben implementarse para comprender, prevenir y combatir este delito. 
 
Otro aspecto de gran importancia dentro de este trabajo, consiste en el enfoque 
que se le da a la trata de personas.En la gama de delitos que se cometen día a 
día en Colombia, está la denominada "trata de personas" que no es más que el 
tráfico de seres humanos que son comercializados con fines de explotación. Las 
víctimas son hombres y mujeres jóvenes, niños y niñas que son usados con 
diferentes fines, tales como la prostitución, el matrimonio servil, la esclavitud, el 
turismo sexual, la mendicidad, el trabajo forzado y reclutamiento forzado de 
personas, por parte de los grupos al margen de la ley. Como una alerta, a la vez 
que busca evidenciar la gravedad de esta situación la Secretaria de Equidad de 
Género para las Mujeres, Liliana María Escobar Gómez y la Organización 
Internacional de Migraciones OIM con la abogada Catalina Quintero atendieron 
una rueda de prensa. 
 
En el año 2003, en la apertura de un Diplomado sobre el tema el Fiscal General de 
la Nación, Luis Camilo Osorio Isaza expresó que "la trata de personas constituye 
una dolorosa y creciente realidad, cada vez con consecuencias más graves e 
irreparables para las víctimas de esta modalidad delictiva, que se mantiene en la 
  
medida en que existe un mercado, un miserable negocio con seres humanos 
convirtiendo a las víctimas en objeto susceptible de ser incorporadas en 
transacciones de tipo comercial que atentan contra la dignidad humana, más aún, 
cuando se utiliza como materia de tan deleznable crimen a niños y niñas de corta 
edad". 
 
Según el Informe anual sobre la trata de personas, año 2004 de Colombia Oficina 
de Vigilancia y Lucha contra la Trata de Personas nuestro país es fuente principal 
y país de tránsito para mujeres y niñas víctimas de la trata de personas para 
explotación sexual. Los colombianos son traficados hacia Centroamérica, 
Panamá, el Caribe (en particular las Antillas Holandesas), Japón, Singapur y 
Europa (España y los Países Bajos).  
 
Se calcula que en Colombia hasta 50.000 ciudadanos colombianos trabajan en la 
prostitución en el exterior, principalmente en Europa occidental y Japón; muchas 
de estas personas son traficadas con el propósito de explotación sexual. La trata 
interna de personas para explotación sexual es cuantiosa; las víctimas son 
trasladadas de áreas rurales a las ciudades. Hombres adultos y niños son 
traficados internamente para realizar trabajo forzado, y según parece todos los 
grupos armados ilegales de Colombia, han reclutado menores y los integrado a 
sus actividades, allí son empleados como señuelos, como mensajeros, pero 
también se vales de su apariencia menuda e inocente para cometer graves 
crímenes.  
 
Con el acompañamiento de la Organización Internacional de Migraciones, agencia 
perteneciente a la Organización de Naciones Unidas el Gobierno de Colombia 




Colombia ocupa el segundo lugar después de Brasil, como el país con el mayor 
número de personas, particularmente mujeres y niños, enviados con estos 
propósitos delictivos desde su territorio hacia los continentes europeo y asiático. 
Pero el interior del país no se queda al margen, las víctimas son movilizadas entre 
ciudades o de un poblado pequeño a las grandes ciudades. Muchos de los niños y 
niñas que se ven solos o acompañados de personas menores en la calle son 
víctimas de la"trata de personas" puestas en este oficio mediante amenazas. 
 
Este delito se da al interior del país, donde las víctimas son trasladadas a otras 
regiones, obligadas a ejercer la prostitución y, en algunos casos, vendidas a 
dueños de casa de lenocinio y otros establecimientos similares, pasando a ser 
propiedad exclusiva de quienes las adquieren. También y por vía de ejemplo, el 
tráfico interno de trabajos forzados, mendicidad de menores, prostitución y 
pornografía infantil. La Ley 747 de 2002, penaliza la trata de personas, para que 
estas conductas no queden en la impunidad. En Colombia el fenómeno representa 
un alto riesgo para la mujer. De acuerdo con informes del Departamento 
Administrativo de Seguridad, DAS, se estima que entre 35.000 y 50.000 mujeres 
víctimas de trata se encuentran en el exterior y que cada día salen de nuestro 
país, entre dos y diez mujeres víctimas de este delito. 
 
Secuelas de la Trata 
La Trata de Personas genera deterioro físico y muerte. Se desconoce el número 
de hombres, mujeres y niños que mueren cuando son enviados al exterior por el 
Tratante o cuando son asesinados por negarse a ser sometidos. Tampoco hay 
registro de quienes pierden la vida al tratar de escapar. Las víctimas de Trata 
padecen enfermedades de transmisión sexual e infecciosas y enfermedades 
generadas por la deficiente alimentación, los abortos inducidos y por las precarias 
condiciones de higiene y seguridad a la que están expuestas, etc. Debido a que 
  
son inducidas u obligadas a consumir alcohol y drogas, también se presenta 
dependencia a esas sustancias. 
 
La Trata de Personas genera deterioro sicológico. La mayoría de las víctimas 
requieren tratamiento sicológico ante el trauma que sufren por ser sometidas a 
altos niveles de presión, por la coerción, por los actos que se ven obligados a 
hacer y por la depresión que padecen, entre otros. La Trata causa la 
desintegración del pilar básico de la sociedad: la familia, ante la pérdida del 
entorno social, ya que las víctimas terminan alejadas de su hogar y cuando 
pueden regresar a él no lo hacen por temor a ser rechazadas o estigmatizadas. 
Paradójicamente, entre menos cuenten con el apoyo familiar más vulnerables son.  
 
La Trata de personas priva a los países de capital humano y de fuerza laboral. 
Según estudios de la OIM, este delito tiene un impacto en el mercado laboral de 
las naciones teniendo en cuenta que la fuerza de un país se está fugando y se 
está presentando pérdidas de recursos humanos en los países en vías de 
desarrollo. En muchos casos las víctimas son tratadas como delincuentes, es decir 
son encarceladas, deportadas, se les niega el ejercicio de sus propios derechos y 
se les restringe el derecho a regresar a los países de los que han sido expulsadas 





8.11. SITUACIÓN LABORAL Y SOCIAL DE LAS MUJERES TRABAJADORAS 
 
Las mujeres migrantes 
 
Autor: Julián López Lozada 
Tesis de grado. 
Egresado de la Facultad de derecho de la Universidad Libre Seccional Pereira 
Año 2008 
 
Las mujeres inmigrantes, en un porcentaje muy elevado, se ocupan en los 
sectores laborales que quedan más allá de la frontera del trabajo regulado, o en 
los campos que se han venido llamando complementario de la economía. 
 
No hablamos sólo de explotación, como ocurre con las mujeres inmigrantes en 
algunas actividades y como, trágicamente, en las últimas fechas, se viene 
haciendo público. Hablamos de sectores donde la explotación, inevitablemente, es 
consustancial a la actividad, o donde la actividad no responde a las reglas 
laborales. 
 
Y así, tres sectores, bien diferenciados, son los de más extendida presencia de 
mujeres inmigrantes. El servicio doméstico la presencia de filipinas es amplia, y 
destacada la de latinoamericanas, es el primero de ellos. 
 
Sector éste con una regulación escasa, que no reconoce el derecho de desempleo 
a las trabajadoras, que sólo exige la afiliación social a partir de un determinado 
número de horas de trabajo jamás reconocidas, que mantiene jornadas sin límites 




El cuidado de personas enfermas es otra de las actividades de las mujeres 
inmigrantes. Con una falta también de regulación legal, en este caso hasta 
inexistente en su mínima expresión, el cuidado de personas enfermas, en toda 
Europa, se ha convertido en un medio complementario asistencial, que palia las 
escasas dotaciones y medios que se aplican por los poderes públicos a estas 
necesidades, y que posibilita un nivel de protección que nunca, sin este personal 
marginado, podría otorgarse. 
 
Estamos ante una explotación que se integra en las necesidades del sistema y 
que, dicho sin eufemismos, se acepta como uno de los recursos del propio estado 
del bienestar con toda la carga ética y trágica que ello con lleva, y con todo el 
cinismo que de tal aceptación se desprende. Se trata, por otro lado, de un trabajo 
especialmente atendido por irregulares, hasta donde no llegan medidas algunas 
de regulación, y con unos horarios exhaustivos, y hasta nocturnos, que dan buena 
cuenta de la magnitud del problema. 
 
No es de menor entidad el tercero de los sectores en el que las mujeres 
inmigrantes se encuadran. Se trata de la prostitución. A la gravedad del problema 
se añade como un complemento especialmente amargo, el hecho de que muchas 
de las mujeres inmigrantes que la ejercen llegaron de la mano de mafias, que las 
someten y extorsionan, con amenazas familiares y deudas impagables, con 
dependencia de redes que trascienden hasta la propia nación y con imposibilidad, 
por tanto, de superar la terrible situación. En algunas ocasiones la llegada a los 
países de destino se hace a sabiendas de que la prostitución será el fin que 
aguarda, pero no faltan las ocasiones en las que la sujeción de origen a las mafias 




Son mujeres inmigrantes jóvenes del este europeo, además de otras procedentes 
de países diversos, las que están siendo reclutadas de forma más aparente para 
el ejercicio de la prostitución, un problema -más bien una forma de explotación- 
que acaba por sobrepasar el ya reprobable hecho. Con ocasión de los sucesos de 
El Ejido, en el 2000, una pintada popular en los muros del pueblo daba cuenta de 
las mil connotaciones: moros no, rusas sí, era el tremendo mensaje que se 
lanzaba con toda su carga xenófoba y con toda la fuerza del valor y el sentido de 
una forma insospechada de agresión, ultraje y explotación femenina. 
 
No es difícil, además, deducir que las mujeres inmigrantes en esta situación 
carecen de la asistencia jurídica gratuita y hasta de abogado/a de oficio, porque la 
nueva ley -una más de las negaciones de derechos- excluye esta posibilidad para 
los extranjeros y extranjeras en situación de irregularidad, siempre que no se trate 
de casos distintos a los derivados de su propio expediente de expulsión, lo que 
acarrea la imposibilidad de personarse como acusación particular en los 
procedimientos penales que se abran como consecuencia de denuncias por tráfico 
y explotación de prostitución. 
 
Pero ni aun esto es todo, las mujeres mujeres inmigrantes que ejercen la 
prostitución, además de la desprotección jurídica que tienen normalmente como 
irregulares, pueden ser expulsadas por el procedimiento preferente previsto en la 
nueva Ley para los casos de participación en actividades ilegales en territorio 
español, y todo ello en el plazo de 48 horas, lo que supone en la realidad su 
derecho a abogado/a de oficio, ante la forma sumaria en que puede llevarse a 
cabo la expulsión, con la agravante de que la asistencia jurídica gratuita sólo llega 
a los extranjeros y extranjeras que se hallen en España. 
 
De igual manera el autor hace referencia en otro capitulo denominado “Salud y la 
migración” en donde resalta que los enfoques epidemiológicos concentran el 
  
mayor número de estudios dedicados a analizar la relación entre VIH/Sida y 
migración (12 estudios, para mayores detalles sobre los estudios pueden revisarse 
los cuadros resumen). Estas investigaciones analizan el papel de la población 
migrante en la transmisión del VIH/Sida. Dentro de esta perspectiva la migración 
es considerada como un factor de riesgo para la propagación de la infección, para 
estos estudios la migración conlleva cambios en la conducta sexual de los 
individuos, quienes asumen prácticas riesgosas que van en detrimento de la salud 
y que favorecen la difusión de infecciones de transmisión sexual (ITS), entre ellas 
el VIH/Sida. Según los resultados de una de las investigaciones sobre recurrencia 
de los eventos migratorios como factor de riesgo en el contagio de ITS, realizada 
por Macias (2002),  la migración propicia la exposición de los sujetos a una serie 
de eventualidades durante su trayecto como pueden ser el consumo de drogas y 
múltiples parejas sexuales sin protección. 
 
Los estudios actuales reconocen diferentes factores de riesgo. Análisis como los 
realizados por  Del Rio y Sepúlveda (2002), se enfocan en la identificación de las 
diferentes formas de transmisión de la enfermedad: transfusión sanguínea, 
perinatal, sexual, o por el uso compartido de de jeringas, sin embargo,  los casos 
de infección por contacto sexual ocupan el lugar más importante. Este estudio 
muestra cambios en la tendencia epidemiológica del VIH/Sida en México, donde 
se encuentra relación entre la migración y el incremento de la epidemia en áreas 
rurales, aspecto que muestra la necesidad de enfatizar programas de prevención 
dirigidos a grupos poblacionales específicos. 
 
Otra de las investigaciones con perspectiva epidemiológica, es el estudio de  
Fosados (2006), sobre el uso del condón. Su objetivo fue el análisis de  la 
asociación entre el uso del condón y la migración a Estados Unidos en dos 
municipios mexicanos (Tonalá  y Cuauhtémoc) a través de un estudio transversal 
con 354 migrantes, y un análisis mediante regresiones logísticas. De acuerdo a los 
  
resultados, la mayor experiencia migratoria se asoció significativamente al uso 
consistente del condón en Tonalá (RM: 4.12; p<.05) y Cuauhtémoc (RM: 3.87; p< 
.05). Otros predictores fueron: edad, tipo de pareja y percepción de la fidelidad.  
             
Por otro lado, al explorar los posibles vínculos entre migración y VIH/Sida, los 
informes de CENSIDA de la SSA nos muestran la tendencia de las tasas según 
estados, que luego pueden vincularse con los estados con fuerte expulsión de 
migrantes. Estas tendencias nos pueden aportar pistas cuando se exploran las 
tasas a nivel municipal y se comparan con aquellos municipios con fuerte 
migración. 
 
Un segundo grupo de estudios en el área de migración y Sida, analiza la situación 
desde el punto de vista de los derechos humanos (8 estudios). Los organismos 
internacionales como la Naciones Unidas, la Organización Internacional del 
Trabajo y la Organización Internacional para las Migraciones han sido los 
principales impulsores de esta perspectiva. La relación salud – migración desde un 
marco de derechos humanos busca contribuir en la lucha contra la discriminación, 
la exclusión y la estigmatización de los pacientes. Este enfoque considera a los 
migrantes como población en condiciones de vulnerabilidad: 
La relación entre la migración y el VIH/Sida es compleja. Aunque hay quienes 
creen que los migrantes son los que traen consigo el VIH cuando ingresan en los 
países, se ha podido demostrar lo contrario, es más, los migrantes son más 
vulnerables que las poblaciones locales. Algunos migrantes son vulnerables a la 
infección en su lugar de destino, este suele ser el caso de hombres que trabajan 
lejos del hogar y viven en campamentos donde sólo hay hombres. Para otros, el 
mayor riesgo ocurre en el tránsito, este es el caso de mujeres que tienen que 
comerciar sexo para poder sobrevivir. En lo que respecta a los países de origen, 
los cónyuges de trabajadores migrantes corren mayor riesgo de infección cuando 
  
éstos retornan, tras haber trabajado en países donde existe una elevada 
prevalencia del Sida. (OIM, 2002). 
 
Una de las ponencias presentadas en la Conferencia Regional sobre Migración 
realizada en Guatemala: (Ramírez 2004), llama la atención sobre la necesidad de 
considerar enfoques regionales que tomen en cuenta a todas las poblaciones 
móviles y migrantes: refugiados, desplazados, migrantes laborales y victimas de 
tráfico y trata de personas. El principal objetivo de las acciones debe dirigirse a 
reducir la vulnerabilidad a la infección. En esta misma ponencia se mencionan las 
iniciativas regionales que se han venido implementando para reducir la 
vulnerabilidad de la población migrante: 
 
1)    1999: “Poblaciones Móviles y VIH/Sida en México Centroamérica y Estados 
Unidos”, Instituto Nacional de Salud Pública de México (INSP) 
2)   2002: “Protegiendo a las Poblaciones Migrantes del VIH/Sida en 
Centroamérica y México” (UNFIP, UNDP, UNFPA), iniciativa que se convirtió en la 
Iniciativa Mesoamericana de Prevención del Sida (IMPSIDA) 
3)     2003: “Promoción de una mayor conciencia entre parlamentarios y otros 
tomadores de decisión, acerca de las infecciones de transmisión sexual, el 
VIH/Sida y los derechos sexuales y reproductivos en Centroamérica” UNFPA/IIDH 
4)      2003: “Proyecto para la prevención del VIH/Sida en Centroamérica y el 
Caribe” OPEC/UNFPA 
5)      2003: “Proyecto para policías y fuerzas armadas”, ONUSIDA / UNFPA 
6)    2003: “Mesoamerican Project in Integral Care for Mobile Populations: 
Reducing Vulnerability of Mobile Populations in Central America to HIV/AIDS 
7)      2003: Proyecto Regional de ITS/VIH/Sida para América Central, Banco 
Mundial.   
 
  
Como parte de los logros de estas iniciativas pueden mencionarse las 
intervenciones nacionales, binacionales y regionales; la movilización de recursos y 
el reconocimiento de las personas que viven con VIH-Sida como población 
vulnerable con necesidades específicas de acceso al tratamiento, por ejemplo. 
 
 Reconocer a los migrantes como población vulnerable trasciende la perspectiva 
que focaliza el origen del problema en las prácticas de riesgo y la responsabilidad 
individual, y propone respuestas sociales y políticas que señalen la inequidad, la 
discriminación y la pobreza  como las verdaderas causas de que los migrantes se 
vean expuestos a la enfermedad y al contagio. Según Mario Bronfman, en el caso 
de las poblaciones móviles, los condiciones sociales y económicas de las 
personas son las que los exponen a las situaciones de riesgo. Para este autor, la 
vulnerabilidad de los migrantes deriva de la afectación que sufren sus derechos 
más elementales en su lugar de origen, en el de tránsito y en el destino 
(Bronfman, 2004: 21). 
 
Sobre la a movilidad poblacional y VIH/Sida en México y Centroamérica se anotan 
aspectos como el siguiente: tanto las organizaciones de migración como las de 
atención a la salud llevan a cabo procesos de coordinación y conducción de 
programas intersectoriales o interinstitucionales, en los cuales están incluidas 
organizaciones gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil. Sin 
embargo, aun con estos avances son notorias la insuficiencia de los recursos para 
los programas, la falta de capacitación  para quienes cubren las fronteras en 
temas relacionados con derechos humanos y la atención en situaciones de 
emergencia de las poblaciones migrantes (Bronfman, 2004: 376). 
 
Lo relacionado con las estaciones migratorias ha venido cobrando interés en las 
discusiones sobre los derechos humanos de los migrantes. Aunque existe una 
reglamentación emitida por el Instituto Nacional de Migración (2001), a través de la 
  
cual se regula el funcionamiento de estas estaciones con el objetivo de que 
cumplan con el derecho internacional en materia migratoria, y que se prohíben 
aspectos como el maltrato físico, la discriminación y se obliga a la asistencia 
médica y social de quienes están detenidos (El instituto procurará asistencia 
médica, por sí o por otras instituciones, a todo extranjero que lo requiera: artículo 
26), instancias como el “Foro Migraciones” (Esta es una red nacional de 
organizaciones civiles que trabaja por la defensa de los derechos humanos de los 
migrantes. Su propósito es fortalecer la comunicación y el trabajo de colaboración 
entre las organizaciones y académicos mexicanos dedicados a los temas 
migratorios y avanzar en el aprendizaje mutuo de la problemática, con base en el 
análisis conjunto e intercambio de experiencias), que realiza  informes de 
seguimiento sobre el funcionamiento de estas estaciones, han encontrado 
irregularidades en lo que concierne al cumplimiento de los tratados 
internacionales.  
 
De otro lado, los estudios con perspectiva de género (5 estudios) son 
complementarios de los de derechos humanos. Su ámbito de interés se concentra 
en describir  y analizar específicamente las problemáticas de las mujeres frente al 
VIH/Sida. Se muestra la manera en que la estructura y las relaciones de género 
propician la vulnerabilidad de las mujeres, cuya condición de desventaja se 
agudiza en situaciones como la migración: 
En el caso de las mujeres migrantes indocumentadas se estima que 60% tienen 
algún tipo de experiencia sexual en su viaje hacia Estados Unidos, desde la 
violación y el sexo coaccionado, hasta el compañerismo. Para las mujeres 
migrantes que pagan un guía, tener sexo con él puede ser una medida de 
protección que reduce significativamente el pago monetario por su compañía y el 
acoso sexual por parte de los migrantes masculinos. (Bronfman, 2004: 22) 
 
  
Hay un interés especial en algunos de estos estudios por la propagación del Sida 
en mujeres mexicanas de medio rural. En ellos, se muestra como un número 
importante de migrantes regresan periódicamente a visitar a sus esposas, con las 
que mantienen relaciones sexuales sin protección después de haber ejercido 
prácticas de riesgo en Estados Unidos. La perspectiva de género pone el acento 
en la protección de las mujeres que, sin moverse de su lugar de origen, padecen 
las consecuencias negativas de las condiciones desfavorables de la migración 
masculina. 
 
Por último, los enfoques socioculturales (5 estudios) explican el vínculo entre los 
procesos migratorios y el VIH/Sida, a través de  aspectos estructurales e históricos 
como la pobreza, las características sociodemográficas de la población migrante, 
los aspectos culturales, familiares, educativos, y las condiciones sociales y 
económicas de estos grupos. También analizan las respuestas sociales ante este 
conjunto de fenómenos problemáticos. 
 
Es común, que estos estudios implementen metodologías cualitativas de 
acercamiento, como entrevistas a profundidad, historias de vida y grupos focales 
para profundizar aspectos como los patrones de transmisión, evaluar el impacto 
en distintas comunidades y diseñar programas de intervención más efectivos. Por 
ejemplo en la investigación realizada por Bronfman y Minello (1995), sobre los 
hábitos sexuales de los migrantes temporales a Estados Unidos realizada en dos 
municipios de Michoacán (Gómez Farias y Tangancícuaro), se hicieron entrevistas 
en  profundidad, las cuales dieron cuenta de aspectos como la percepción y el 
impacto de las campañas informativas y preventivas, el peso de los patrones 




En general, puede decirse que cada enfoque llama la atención sobre aspectos que 
deben ser complementarios, dado que todos apuntan a mejorar los servicios en 
materia de migración y VIH-Sida.  Los estudios epidemiológicos promueven la 
necesidad de mantener campañas de información sobre prácticas de riesgo, 
mismas que deben ser consecuentes con las características socioculturales de los 
migrantes. Las iniciativas deben ser pensadas en  términos de contextos de riesgo 
y no de grupos de riesgo, dado que esto último genera estigmatizaciones y 
exclusiones. Así mismo se recomienda que los sistemas de vigilancia 
epidemiológica puedan proveer datos que permitan evaluar el impacto  de la 
migración  sobre las dinámicas de transmisión. 
 
Por otro lado, los estudios que analizan la problemática desde la perspectiva de 
los derechos humanos, buscan aportar con alternativas que contribuyan a  
salvaguardar la dignidad humana. Mientras que los estudios con perspectiva de 
género advierten sobre el riesgo que representan condiciones como la 
marginalidad social y la inequidad de género, dado que estos  factores favorecen 
la vulnerabilidad en las mujeres migrantes, quienes en su mayoría se movilizan 
cuando están en edad reproductiva, lo que conlleva mayores riesgos de contagio.  
  




Para realizar un enfoque jurídico adecuado en el desarrollo del tema objeto del 
estudio se desarrollará el análisis de temas bibliográficos sujetos al estudio de la 
facultad de Derecho de la Universidad Libre Seccional Pereira, este material se 
encuentra en la hemeroteca de la universidad, así como también en documentales 
y códigos y normatividad, para lo cual se hizo una clasificación de los temas más 
importantes que sirven de sustento para comprender mejor el tema de las 
migraciones y conceptos referidos en el análisis de los autores y sus obras como 
los siguientes: 
 
Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los 
trabajadores migratorios y sus familias. Aprobada por la Asamblea General en su 
resolución 45/158, de 18 de diciembre de 1990. 
 
Derechos Humanos y trabajadores migratorios. 
Aspectos de las medidas adoptadas en el plano internacional. 
Redacción de la Convención Internacional. 
Trabajadores migratorios y conferencias de las Naciones Unidas. 
Cumbre mundial de desarrollo social. 
Cuarta Conferencia mundial sobre los derechos de la mujer. 
 
Educación de los inmigrantes y sus familias. 
 
Tanto la Comisión de Desarrollo Social de las Naciones Unidas como la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) han prestado una atención especial a las necesidades de los hijos de 
  
los trabajadores migratorios en materia de educación. El Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF) ha estudiado también más a fondo en los 
últimos años la manera de fomentar y proteger los derechos de los hijos de los 
trabajadores migratorios, que han de beneficiarse plenamente de todas las 
disposiciones plasmadas en la Convención sobre los Derechos del Niño. Una serie 
de publicaciones en el ámbito de la investigación del Centro Internacional del 
UNICEF para el Desarrollo del Niño han abordado su situación, no sólo en su 
calidad de migrantes per se sino también en su calidad de minorías étnicas en el 




En diciembre de 1990, la Asamblea General aprobó la Convención Internacional 
sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de 
sus Familiares (véase el anexo).  
 
La Convención abrió un nuevo capitulo en la historia de la labor emprendida para 
establecer los derechos de los trabajadores migratorios y garantizar la protección y 
el respeto de esos derechos. La Convención es un tratado internacional de 
carácter global, inspirado en los acuerdos jurídicamente vinculantes existentes, en 
estudios de las Naciones Unidas sobre derechos humanos, en conclusiones y 
recomendaciones de reuniones de expertos y en los debates celebrados y las 
resoluciones aprobadas en los órganos de las Naciones Unidas en los dos últimos 
decenios sobre la cuestión de los trabajadores migratorios.  
 
Como los demás acuerdos internacionales sobre derechos humanos, la 
Convención establece unas normas que sirven de modelo para las leyes y los 
procedimientos judiciales y administrativos de los distintos Estados. Los gobiernos 
de los Estados que ratifican la Convención o se adhieren a ella se comprometen a 
  
aplicar sus disposiciones adoptando las medidas necesarias, así como a 
garantizar que los trabajadores migratorios cuyos derechos hayan sido violados 
puedan presentar un recurso judicial.  
 
En este capitulo , tras esbozarse los tipos de problemas que son causa de mayor 
preocupación para los trabajadores migratorios y sus familias, se describen las 




9.1. IMPACTO DE LA LEY DE MIGRACIONES EN EUROPA Y ESTADOS 
UNIDOS PARA LOS INMIGRANTES COLOMBIANOS 
 
 
Por circunstancias de diferente índole, muchos colombianos han viajado a países 
como España, Francia, Alemania, Japón, Estados Unidos, entre otros en busca de 
oportunidades de trabajo y buena remuneración salarial, pero lamentablemente 
para ellos con la ley de inmigración que se aprobó en Europa y que ha sido 
reiterada en Estados Unidos con anterioridad, las cosas se han puesto difíciles 
para los inmigrantes latinos, entre ellos los colombianos. 
 
La famosa Ley de inmigrantes se trata de una reacción a la llamada 'Directiva de 
Retorno', que aprobó el Parlamento Europeo el pasado 18 de junio, en la que se 
establece, entre otras medidas, el encarcelamiento de inmigrantes 
indocumentados. Para ellos establece prisión de hasta 18 meses, periodo en el 
que deben ser deportados, y la prohibición de entrar a los países de la UE durante 
5 años, si no hay una salida voluntaria del Viejo Continente. 
 
La medida afecta a cientos de miles de inmigrantes latinos en Europa. Aunque no 
hay número oficial de cuántos son, precisamente por su condición de 
indocumentados, existen estimaciones de algunos países sobre sus nacionales en 
Europa. 
 
El problema se torna grave por la situación de ilegalidad de muchos latinos y 
colombianos que temen ser deportados, es así como los 34 países miembros de la 
Organización de Estados Americanos (OEA) también aprobaron, de manera 
unánime, una resolución en la que expresan "preocupación por las leyes y 
medidas adoptadas por algunos estados que pueden restringir los derechos 
humanos y libertades fundamentales de los emigrantes, sin entrar a exagerar 
  
sobre las condiciones laborales que se verán enormemente afectada, pues las 
empresas que los contratan por temor a represalias legales, prefieren despedir al 
ilegal o ofrecerle condiciones de trabajo irregulares, mal remuneradas y sin 
protección social, a lo cual el inmigrante está sometido a aceptar el despido o 
acogerse a la manipulación del patrono para no ser deportado o devolverse a su 
país de origen, sin conseguir parte de lo que fue la razón para ser un inmigrantes. 
 
De todas formas la medida está argumentada bajo la Ley y aunque los países 
europeos están en su derecho de controlar las inmigraciones, en la actual 
globalización se necesitan consensos (en este caso con los latinos), porque es un 
fenómeno compartido. En todo caso, el tema es complejo, debido a la cantidad de 
colombianos que se encuentran de manera ilegal tanto en Europa como en 
Estados Unidos, pero los órganos diplomáticos de Colombia deben velar por los 
intereses de sus compatriotas dentro y fuera del país, para que no sea vulnerada 
su dignidad humana ni los derechos humanos que deben ser respetados en 
cualquier territorio, porque deben estar por encima la protección y el respeto a los 
derechos humanos de los emigrantes y el tema debe ser objeto de un "enfoque 
integral que considere las contribuciones positivas que realizan los emigrantes a la 
economía y la cultura de los países en los que residen". 
 
Pero en caso de que las gestiones diplomáticas no den los resultados esperados 
para que la ley de inmigraciones atropelle la integridad de los nacionales en 
Europa y Estados Unidos, en el campo social y laboral, existen organizaciones 
como La Organización Internacional para las Migraciones -OIM- que es un 
organismo internacional - intergubernamental cuya sede central se encuentra en 
Ginebra (Suiza). Actualmente está integrada por 109 estados miembros y 24 
observadores. Desde su creación en 1951, la OIM ha asistido directamente a más 
de doce millones de emigrantes en todo el mundo. Consagrada al principio de que 
la migración en forma ordenada y en condiciones humanas dignas beneficia a los 
  
emigrantes y a la sociedad, la OIM, tras medio siglo de experiencia mundial, se ha 
convertido en la principal organización internacional que trabaja con emigrantes y 
gobiernos para proveer respuestas humanas a los desafíos que plantea la 
migración hoy en día, como en el caso de la Ley de inmigraciones en Europa. 
 
  
9.2. CONVENCIÓN INTERNACIONAL  SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS DE TODOS LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS Y SUS 
FAMILIAS. APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL EN SU RESOLUCIÓN 




En diciembre de 1990, la Asamblea General aprobó la Convención Internacional 
sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de 
sus Familiares (véase el anexo).  
 
La Convención abrió un nuevo capitulo en la historia de la labor emprendida para 
establecer los derechos de los trabajadores migratorios y garantizar la protección y 
el respeto de esos derechos. La Convención es un tratado internacional de 
carácter global, inspirado en los acuerdos jurídicamente vinculantes existentes, en 
estudios de las Naciones Unidas sobre derechos humanos, en conclusiones y 
recomendaciones de reuniones de expertos y en los debates celebrados y las 
resoluciones aprobadas en los órganos de las Naciones Unidas en los dos últimos 
decenios sobre la cuestión de los trabajadores migratorios.  
 
Como los demás acuerdos internacionales sobre derechos humanos, la 
Convención establece unas normas que sirven de modelo para las leyes y los 
procedimientos judiciales y administrativos de los distintos Estados. Los gobiernos 
de los Estados que ratifican la Convención o se adhieren a ella se comprometen a 
aplicar sus disposiciones adoptando las medidas necesarias, así como a 
garantizar que los trabajadores migratorios cuyos derechos hayan sido violados 
puedan presentar un recurso judicial.  
 
  
En el presente folleto, tras esbozarse los tipos de problemas que son causa de 
mayor preocupación para los trabajadores migratorios y sus familias, se describen 
las medidas adoptadas en el plano internacional para promover y defender sus 
derechos.  
 
Derechos humanos y trabajadores migratorios. 
 
El trabajador migratorio no es un producto del siglo XX. Mujeres y hombres han 
abandonado sus tierras de origen buscando trabajo en otros lugares desde la 
aparición del sistema de trabajo remunerado. En la actualidad la diferencia estriba 
en que el número de trabajadores migratorios es muy superior al de cualquier otro 
período de la historia de la humanidad. Millones de personas que ahora se ganan 
la vida--o buscan un empleo remunerado--llegaron como extranjeros a los Estados 
donde residen. No hay ningún continente ni región en el rindo que no tenga su 
contingente de trabajadores migratorios.  
 
¿Por qué se emigra? 
 
La pobreza y la incapacidad para ganar o producir suficiente para la propia 
subsistencia o la de la familia son las principales razones detrás del movimiento de 
personas de un Estado a otro en busca de trabajo. Estas razones no sólo 
caracterizan la migración de Estados pobres a ricos; la pobreza alimenta también 
los movimientos de países en desarrollo hacia otros países donde las perspectivas 
de trabajo parecen, al menos desde la distancia, mejores.  
 
Existen otras razones que explican la salida al extranjero en busca de trabajo. La 
guerra, los conflictos civiles, la inseguridad o la persecución derivadas de la 
discriminación por motivos de raza, origen étnico, color, religión, idioma u 
  
opiniones políticas son factores que contribuyen todos al flujo de trabajadores 
migratorios.  
 
Preparación para la migración 
 
Algunos Estados alientan a sus ciudadanos a ir al extranjero para trabajar; otros 
contratan sin cesar trabajadores extranjeros. En algunos casos existen acuerdos 
bilaterales entre Estados que rigen las condiciones de los trabajadores 
migratorios.  
 
Lo ideal sería que se diera a los trabajadores migratorios --tanto si van con un 
contrato o en virtud de otras disposiciones formales, o simplemente viajan por su 
propia iniciativa-- un conocimiento básico del idioma, la cultura y las estructuras 
jurídicas, sociales y políticas de los Estados hacia donde se dirigen. Se les debería 
informar anticipadamente de los salarios y las condiciones de trabajo así como de 
las condiciones generales de vida que pueden encontrar a su llegada.  
 
El artículo 33 de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos 
de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares obliga a los Estados 
Partes a adoptar todas las medidas que consideren apropiadas para velar por que 
se suministre a los trabajadores migratorios y sus familiares la información que 
soliciten, gratuitamente y, en la medida de lo posible, en un idioma que puedan 
entender, acerca de sus derechos con arreglo a la Convención, asé como sobre 
cualesquiera otras cuestiones que les permitan cumplir formalidades 
administrativas o de otra índole en el Estado de empleo. Además, el artículo 37 de 
la Convención recoge el derecho de los trabajadores migratorios y sus familiares a 
ser informados "antes de su partida, o a más tardar en el momento de su admisión 
en el Estado de empleo" de todas las condiciones aplicables a su admisión, así 
  
como de "los requisitos que deberán cumplir en el Estado de empleo y las 
autoridades a que deberán dirigirse para que se modifiquen esas condiciones".  
 
Allí donde existen servicios de empleo públicos que ayudan en la gestión de las 
corrientes migratorias las posibilidades de que los trabajadores migratorios reciban 
una preparación mínima para vivir y trabajar en el extranjero son mayores que 
cuando la contratación y colocación se dejan en manos de agentes privados.  
 
Lo cierto es que la gran mayoría de los trabajadores migratorios no reciben 
suficiente información y están mal preparados para hacer frente a la vida y al 
trabajo en el país extranjero. Asimismo, la mayoría de ellos no está al corriente de 
la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales que 
garantizan los tratados internacionales y las leyes nacionales.  
 
Problemas de ajuste. 
 
Los trabajadores migratorios son extranjeros. Sólo por esta razón pueden 
despertar sospechas u hostilidades en las comunidades donde viven y trabajan. 
En la mayoría de los casos son económicamente pobres y comparten los 
problemas --económicos, sociales y culturales-- de los grupos menos favorecidos 
de la sociedad del Estado que los acoge.  
 
La discriminación contra los trabajadores migratorios en la esfera del empleo 
adopta muchas formas; por ejemplo, exclusiones o preferencias respecto al tipo de 
trabajo que pueden desempeñar y dificultad de acceso a la formación profesional. 
Con frecuencia se aplican normas diferentes a los nacionales y a los inmigrantes 
en lo que se refiere a la estabilidad en el puesto, y en algunos contratos los 
inmigrantes quedan privados de ciertas ventajas.  
  
El párrafo 1 del artículo 25 de la Convención Internacional sobre la Protección de 
los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares establece 
que "los trabajadores migratorios gozarán de un trato que no sea menos favorable 
que el que reciben los nacionales del Estado de empleo en lo tocante a la 
remuneración" y a otras condiciones de trabajo y de empleo. En el párrafo 3 de 
ese mismo artículo se insta a los Estados Partes a que adopten todas las medidas 
adecuadas para asegurar que los trabajadores migratorios no se vean privados de 
ninguno de esos derechos.  
 
Se dan casos de normas jurídicas y administrativas que obligan a los trabajadores 
migratorios a permanecer en determinadas ocupaciones y en regiones concretas, 
así como desigualdades de salario y categoría por un trabajo idéntico. A veces los 
trabajadores migratorios quedan excluidos del alcance de los reglamentos que 
rigen las condiciones de trabajo y se les deniega el derecho a participar en 
actividades sindicales.  
 
Existe una tendencia generalizada a considerar a los inmigrantes como una fuerza 
de trabajo complementaria y a asignarles los trabajos que menos interesan a los 
nacionales del país.  
 
Dificultades sociales y culturales. 
 
Con frecuencia las condiciones de vida de los trabajadores migratorios son 
insatisfactorias. Los bajos ingresos, los alquileres elevados, la escasez de 
vivienda, el tamaño de las familias y los prejuicios locales contra elementos 
extranjeros en la comunidad son los principales factores que se combinan para 
crear graves problemas de alojamiento.  
  
Aunque los trabajadores migratorios contribuyen a la seguridad social, ni ellos ni 
sus familias gozan siempre de los mismos beneficios y acceso a los servicios 
sociales que los nacionales del Estado de acogida.  
 
En muchos casos los trabajadores migratorios dejan a sus familias en su Estado 
de origen. La existencia solitaria que llevan dificulta el desarrollo de contactos con 
la comunidad donde viven y afecta a su bienestar. Es ésta una de las cuestiones 
abordadas en algunos instrumentos jurídicos internacionales a los que se hace 
referencia en este folleto informativo y en los que se pide a los Estados que 
faciliten la reunificación de las familias de los trabajadores migratorios.  
 
La integración de los trabajadores migratorios y sus familias en el entorno social 
de los Estados receptores sin perder su identidad cultural es otro problema que ha 
sido objeto de debate internacional. Se ha dicho con frecuencia que no se puede 
esperar que los hijos de los inmigrantes --que estudian en un idioma diferente y 
tratan de adaptarse a nuevas costumbres-- tengan el mismo rendimiento que sus 
compañeros, a menos que se tomen medidas especiales para superar sus 
dificultades. En algunos Estados la resistencia de los padres a la admisión de los 
hijos de los inmigrantes por temor a que empeore el nivel general de enseñanza 
se ha convertido en un problema delicado.  
 
Expulsión arbitraria y regreso voluntario. 
 
En algunos instrumentos jurídicos internacionales se establece la protección de los 
trabajadores migratorios contra la expulsión arbitraria cuando, por ejemplo, 
termina un contrato de empleo, y se prevé también el derecho de apelación contra 
órdenes de expulsión.  
 
  
En los artículos 22 y 56 de la Convención Internacional sobre la Protección de los 
Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares se aborda la 
cuestión de la expulsión y de la expulsión arbitraria. En el párrafo 1 del artículo 22 
se prohíben expresamente las medidas de expulsión colectiva. Cualquier decisión 
de expulsión deberá ser adoptada por la autoridad competente conforme a la ley 
(párrafo 2 del artículo 22) y sólo por razones definidas en la legislación nacional 
del Estado de empleo (párrafo 1 del artículo 56). En el párrafo 4 del artículo 22 se 
establece que, salvo cuando una autoridad judicial dicte una decisión definitiva, 
"los interesados tendrán derecho a exponer las razones que les asistan para 
oponerse a su expulsión, así como a someter su caso a revisión ante la autoridad 
competente, a menos que razones imperiosas de seguridad nacional se opongan 
a ello".  
 
Los trabajadores migratorios tienen derecho a regresar a su casa si así lo desean. 
En debates internacionales se ha expresado la opinión de que esta cuestión 
debería ser resuelta mediante la cooperación entre el Estado de origen y el Estado 
receptor. Los emigrantes que regresan a sus hogares deberían disponer de 
servicios de asesoramiento y se les debería dar la oportunidad de utilizar los 
conocimientos que han adquirido en el extranjero.  
 
Migración ilegal y clandestina. 
 
Cuando se contrata, transporta y emplea a trabajadores migratorios fuera de la 
ley, sus derechos humanos y libertades fundamentales corren mayores riesgos. La 
pobreza masiva, el desempleo y el subempleo existentes en muchos países en 
desarrollo of recen a empleadores y agentes privados sin escrúpulos un terreno 
fácil para la contratación. En algunos casos, el traslado clandestino de los 
trabajadores adquiere carácter de operación delictiva.  
  
Desprovisto de condición jurídica o social alguna, el trabajador migratorio ilegal es 
por naturaleza objeto de explotación. Queda a merced de sus empleadores y 
puede verse obligado a aceptar todo tipo de trabajo en cualquier condición laboral 
o de vida. En el peor de los casos, la situación de los trabajadores migratorios es 
similar a la esclavitud o al trabajo forzoso. El trabajador migratorio ilegal rara vez 
trata de buscar justicia por temor a ser descubierto y expulsado y en muchos 
Estados no tiene derecho de apelación contra decisiones administrativas que le 
afectan.  
 
Cómo impedir el tráfico ilegal. 
 
En tiempos de recesión económica, es una práctica común restringir la emigración 
legal de trabajadores extranjeros. Ahora bien, las barreras a la entrada legal sólo 
suelen tener un efecto temporal o limitado y dirigen a los futuros emigrantes hacia 
canales ilegales.  
 
En algunos Estados se han propuesto e introducido penas severas para los 
intermediarios que contratan mano de obra migratoria ilegal y para los 
empleadores que la aceptan.  
 
En virtud del artículo 68 de la Convención Internacional sobre la Protección de los 
Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, se insta a 
los Estados Partes a colaborar "con miras a impedir y eliminar los movimientos y el 
empleo ilegales o clandestinos de los trabajadores migratorios en situación 
irregular". Se pide más concretamente a los Estados Partes que adopten las 
medidas adecuadas contra la difusión de información engañosa en lo concerniente 
a la emigración y la inmigración, para detectar y eliminar los movimientos ilegales 
o clandestinos y para imponer sanciones efectivas a las personas grupos o 
entidades que organicen o dirijan la migración ilegal o clandestina o presten 
  
asistencia a tal efecto, hagan uso de la violencia o de amenazas o intimidación 
contra los trabajadores migratorios en situación irregular o den empleo a esos 
trabajadores.  
 
Sin embargo, son pocas las esperanzas de acabar con el tráfico clandestino de 
mano de obra extranjera si no se atacan las causas subyacentes de la migración 
de trabajadores, a saber el subdesarrollo económico y el subempleo crónico. En 
este sentido, es evidente que la forma de ayudar a resolver el problema está en la 
adopción de medidas que promuevan el desarrollo económico y reduzcan la 
brecha existente entre los países industrializados y las regiones en desarrollo.  
 
En los debates internacionales se han puesto de relieve tres aspectos de la 
migración ilegal que conciernen al migrante ilícito en tanto que quebrantador de 
las leyes de inmigración, trabajador y ser humano. La conclusión ha sido que cada 
una de estas situaciones tiene sus propias consecuencias jurídicas que no se 
deben confundir en detrimento de los derechos del individuo como trabajador.  
 
Aplicación de la Convención. 
 
Con arreglo al artículo 72 de la Convención se establece el Comité de protección 
de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares para 
observar la aplicación de la Convención una vez que entre en vigor, es decir una 
vez ratificada por 20 Estados. El Comité estará integrado por diez expertos 
imparciales, número que se elevará a 14 cuando se hayan registrado 41 
ratificaciones.  
 
Los miembros del Comité serán elegidos en votación secreta por los Estados 
Partes, prestándose la debida consideración a la distribución geográfica equitativa, 
incluyendo tanto Estados de origen como Estados de empleo de trabajadores 
  
migratorios, y a la representación de los principales sistemas jurídicos del mundo. 
Los miembros del Comité ejercerán sus funciones a título personal por un período 
de cuatro años.  
 
Los Estados Partes aceptan la obligación de informar sobre las medidas que 
hayan adoptado para aplicar la Convención en el plazo de un año, a partir de la 
entrada en vigor para el Estado de que se trate, y en lo sucesivo cada cinco años. 
Se espera que los informes indiquen las dificultades encontradas en la aplicación 
de la Convención y proporcionen información sobre las corrientes de migración. 
Tras examinar los informes, el Comité transmitirá las observaciones que considere 
apropiadas al Estado Parte interesado. La Convención prevé una estrecha 
cooperación entre el Comité y los organismos internacionales, en particular la 
Organización Internacional del Trabajo.  
 
En virtud del artículo 76, un Estado Parte puede reconocer la competencia del 
Comité para recibir y examinar las comunicaciones en las que un Estado Parte 
alegue que otro Estado Parte no cumple sus obligaciones dimanadas de la 
Convención. Esas comunicaciones sólo se podrán recibir de los Estados Partes 
que hayan reconocido también la competencia del Comité. El Comité sólo 
examinará aquellos asuntos que se le refieran después de haber agotado todos 
los recursos internos y podrá proponer luego sus buenos oficios con miras a llegar 
a una solución amigable de la cuestión.  
 
Con arreglo al artículo 77, todo Estado Parte podrá reconocer la competencia del 
Comité para recibir y examinar las comunicaciones enviadas por personas 
sometidas a la jurisdicción de ese Estado, o en su nombre, que aleguen que dicho 
Estado Parte ha violado sus derechos reconocidos en la Convención. El Comité no 
admitirá comunicación alguna relativa a un Estado Parte que no haya reconocido 
la competencia del Comité. Si el Comité se ha cerciorado de que una cuestión no 
  
ha sido, ni está siendo, examinada en otro procedimiento de investigación o 
solución internacional y de que se han agotado todos los recursos internos podrá 
pedir explicaciones y expresar su opinión.  
 
  
9.3. TRABAJADORES MIGRATORIOS Y CONFERENCIAS DE LAS NACIONES 
UNIDAS. 
 
En la biblioteca de la Universidad Libre Seccional Pereira, Facultad de Derecho, 
se encuentran documentos en folletos de la hemeroteca la sección de derecho 
internacional, donde se recopilan las principales conferencias sobre los 
trabajadores migratorios, publicadas en el periódico Ámbito Jurídico, aquí se hace 
relación a las más importantes para el estado del arte de sobre las migraciones en 
el eje cafetero. 
 
Conferencia Mundial de Derechos Humanos. 
 
La Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena en junio de 
1993, invitó a los Estados a que ratificasen lo antes posible la Convención 
Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores 
Migratorios y de sus Familiares. En la Declaración y Programa de Acción de Viena 
adoptados (Parte II, parra 33 a 35), la Conferencia instó también a los Estados a 
que garantizasen la protección de los derechos humanos de todos los 
trabajadores migratorios y de sus familiares. La Conferencia afirmó la importancia 
especial de crear condiciones que promuevan una mayor armonía y tolerancia 
entre los trabajadores migratorios y el resto de la sociedad del Estado receptor.  
 
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo. 
 
La Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo celebrada en El 
Cairo en septiembre de 1994, abordó los problemas de la migración y, en especial, 
la cuestión de la migración mundial. En el capítulo X del Programa de Acción 
aprobado, la Conferencia hizo un llamamiento en pro de un enfoque internacional 
global para hacer frente a la migración internacional. Entre los sectores en que 
  
urgía tomar medidas, la Conferencia identificó las causas de la migración y solicitó 
que se adoptaran disposiciones para afrontar el problema de los trabajadores 
migratorios documentados e indocumentados.  
 
Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social. 
 
En la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, celebrada en Copenhague en 
marzo de 1995, los Estados se comprometieron, a nivel internacional, a garantizar 
que los trabajadores migratorios disfruten de la protección ofrecida por los 
instrumentos nacionales e internacionales pertinentes, a tomar medidas concretas 
y eficaces contra la explotación de los trabajadores migratorios y a alentar a todos 
los Estados a considerar la ratificación y plena aplicación de los instrumentos 
internacionales relativos a los trabajadores migratorios.  
 
En el capítulo III del Programa de Acción aprobado, en el que se abordan la 
creación de empleo productivo y la reducción del desempleo, la Cumbre reconoció 
la necesidad de intensificar la cooperación internacional y de prestar mayor 
atención a nivel nacional a la situación de los trabajadores migratorios y sus 
familiares.  
 
En cuanto al tema de la integración social (cap. IV), la Cumbre acordó que los 
gobiernos debían fomentar la igualdad y la justicia sociales ampliando, entre otras 
iniciativas, la educación básica y desarrollando medidas especiales para facilitar la 
escolarización de los niños y jóvenes, incluidos los hijos de padres migrantes. Las 
participantes convinieron también en promover el trato equitativo y la integración 
de los trabajadores migratorios documentados y sus familias.  
 
Para hacer frente a los problemas de los migrantes indocumentados y atender sus 
necesidades humanas básicas, la Cumbre propuso varias medidas e instó a los 
  
gobiernos a que cooperasen para reducir las causas de la migración 
indocumentada v castigasen a los delincuentes que trafican con seres humanos, 
salvaguardando al mismo tiempo los derechos humanos fundamentales de los 
migrantes indocumentados, impidiendo su explotación y brindándoles cauces 
adecuados para recurrir con arreglo a la legislación nacional.  
 
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. 
 
A las Naciones Unidas les inquieta también la difícil situación de las trabajadoras 
migratorias, ya que han sido víctimas de la violencia y la explotación sexual. La 
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en septiembre de 
1995, prestó una considerable atención a la situación de las mujeres migrantes. 
En la Plataforma de Acción adoptada (cap. IV.D), la Conferencia hizo un 
llamamiento a los Estados para que reconocieran la vulnerabilidad ante la 
violencia y otras formas de malos tratos de las mujeres migrantes, incluidas las 
trabajadoras migratorias, cuya situación jurídica en el Estado receptor depende de 
los empleadores, que pueden abusar de su situación. La Plataforma encareció 
también a los gobiernos a establecer servicios lingüística y culturalmente 
asequibles para las mujeres y niñas migrantes, incluidas las trabajadoras 
migratorias, que son víctimas de la violencia en razón de su sexo.  
 
En su informe preliminar de noviembre de l 994 (E/CN.41 l995/42, párr. 233), la 
Relatora Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la violencia contra 
la mujer, Sra. Radhika Coomaraswamy, pidió a los Estados de origen y de 
acogida:  
 
a) que tomaran medidas positivas para reglamentar la actuación de las agencias 
de contratación privadas de trabajadoras migratorias;  
 
  
b) que establecieran programas de asistencia jurídica, social y educacional para 
las mujeres migrantes;  
 
c) que garantizaran que en las comisarías de policía haya funcionarias 
competentes encargadas de ayudar a las mujeres migrantes a denunciar casos de 
abuso;  
 
d) que velaran por que las mujeres migrantes no se vean excluidas de la 
protección de las normas laborales mínimas del país y que persiguieran 




10. ESTRATEGIA METODOLOGICA 
 
 
10.1. Obtención, procesamiento  y análisis de la investigación. 
 
La obtención de la información se realizó de las bibliotecas de las diferentes 
universidades d la región, de las oficinas que tengan que ver con el tema y del 
análisis del material tanto bibliográfico como estadístico, de donde se extrajeron 
los conceptos y datos más importantes que luego serán analizados y 
argumentados por conceptos personales de los investigadores auxiliares. 
 
Para realizar un enfoque jurídico adecuado en el desarrollo del tema objeto del 
estudio se desarrolló el análisis de temas bibliográficos sujetos al estudio de la 
facultad de Derecho de la Universidad Libre Seccional Pereira, este material se 
encuentra en la hemeroteca de la universidad, así como también en 
documentales, códigos y normatividad, para lo cual se hizo una clasificación de los 
temas más importantes que sirven de sustento para comprender mejor el tema de 
las migraciones y conceptos referidos en el análisis de los autores y sus obras 
 
Es importante resaltar que la mayoría de la información fue encontrada y 
proporcionada por la sede de la Corporación ALMA MATER en Pereira, con el 
apoyo de su director ejecutivo el DR. JOSÉ GERMÁN TORO ZULUAGA, a quien 
expresamos nuestros agradecimientos por su colaboración y apoyo, esta 
corporación es la encargada de recopilar las investigaciones mas sobresalientes 
en aspectos sociales en esta zona del país. La Red de Universidades Públicas del 
Eje Cafetero ALMA MATER se compone actualmente de nueve universidades de 
la Ecorregión Eje Cafetero: 
 
:: Universidad Tecnológica de Pereira  
  
:: Universidad de Caldas  
:: Universidad del Quindío  
:: Universidad del Tolima  
:: Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD  
:: Escuela Superior de Administración Pública ESAP  
:: Instituto de Educación Superior Colegio Integrado Nacional del Oriente de 
Caldas CINOC  
:: Unidad Central del Valle del Cauca UCEVA  
Invitadas permanentes: 
 
:: Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales  
:: Universidad del Valle  
 
Dentro de los autores y obras más sobresalientes dentro del Alma mater en 
este estudio se deben destacar:  
 
LA UTILIZACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LA 
PROSTITUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA   
   
Investigador Principal:  
William Mejía Ochoa - Red Alma Mater   
Entidades Ejecutoras:  
Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero Alma Mater.  
Fundación Cultural Germinando.  
Religiosas Adoratrices.  
ISBN 958 - 97893 - 3 - 1   
Pereira 
  
PROSTITUCIÓN FEMENINA: Negocio y Marginalidad   
   
Investigador Principal:  
William Mejía Ochoa - Red Alma Mater   
Coinvestigadoras:  
Astrid Arango G.  
Erika M. Bedoya H.  
  
Yohanna B. Cifuentes L.  
Floralba Gómez C.  
Hna. María Graciela Martínez P. - Religiosas Adoratrices  
Eliana Romero Moscoso - Solidaridad Internacional  
Ignacio Martín Eresta - Solidaridad Internacional  




CONFLICTO INTERNO ARMADO Y DESPLAZAMIENTO EN LA ECORREGIÓN 
DEL EJE CAFETERO   
 
Estudio sobre el avance del conflicto interno en el Eje Cafetero y algunos efectos 
del mismo.   
  
Ejecución del Proyecto  
  
Universidad  del Quindío 
Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero ALMA MATER   
  
Grupo de Investigación   
Miguel Antonio espinosa Rico  
Alvaro Alfonso Fernández Gallego  
María Lourdes Agudelo  
Carlos Arturo Gallego M.   
  
Asistentes de Investigación  
Angélica Liliana Rodriguez O.  
José camilo Calderón Parra 
Carmen Julieta Mesa Arias 
Jacqueline Jaramillo Grisales  
Raúl Gutierrez caro 
Orlando Uribe B.  
Armenia 
   
 
CIUDAD REGIÓN EJE CAFETERO: Hacia un Desarrollo Sostenible   
 
Coordinación general: 
Gladys Rodríguez Pérez Universidad Tecnológica de Pereira 
Oscar Arango Gaviria Universidad Tecnológica de Pereira 




Nancy Ayala Economista. Docente Universidad del Quindío 
Alba Inés Pareja Ingeniera Civil. Docente Universidad del Quindío 
Samuel Guzmán Economista Docente Universidad Tecnológica de Pereira 
Jahir Rodríguez Rodríguez Planificador - Consultor 
Oscar González Economista - Consultor 
Luz Helena Hernández Heredia Arquitecta - Consultora 
Vanesa Castaño Bañol Administrador del Medio Ambiente Consultora 
Nolberto Díaz Salazar Administrador del Medio Ambiente - UTP-S.I.R. 
Jorge Trejos Arias Administrador del Medio Ambiente- UTP-S.I.R.  
  
Tesistas Facultad de Ciencias Ambientales: 
Alejandro González Benjumea 
Claudia María Marín Daza 
Shirley Botero Franco 
Jorge Enrique Salazar Henao 
Isabel Cristina Vélez Bermúdez 
John Albeiro Correa Rodas 
Angela María Molina Castaño 
Paola Andrea Montoya Serna 
Ivonne Andrea Sánchez  
  
Profesores de la Facultad de Ciencias Ambientales como directores de tesis: 
Miguel Angel Dosman 
Diego Paredes 
Jaime Guzmán Giraldo  
  
Funcionarios de Carder como directores de tesis: 
Jorge Iván Orozco 




ESTUDIO SOBRE MIGRACIÓN INTERNACIONAL Y REMESAS EN COLOMBIA 
PRIMERA PARTE   
   
Metodología Encuesta sobre Emigrantes Internacionales y Remesas en el Área 
Metropolitana Centro Occidente – AMCO Metodología Encuesta a Beneficiarios de 
Remesas de Trabajadores en Instituciones Cambiarias de Colombia 
  
Autores:  
Jorge Baca, OIM 
Anne Kohler, OIM 
  
Lina Márquez, Consultora OIM 
María Aysa, Consultora OIM 
Personal Técnico del DANE  
  
ISBN 958 - 33 - 7538 - I  
Pereira Universidad Tecnológica 
 
ESTUDIO SOBRE MIGRACIÓN INTERNACIONAL Y REMESAS EN COLOMBIA 
SEGUNDA PARTE   
   
La Migración Internacional: Una Síntesis de Aproximaciones Teóricas Alternativas. 
La Emigración Internacional en Colombia: Una Visión Panorámica a partir de la 
Recepción de Remesas 
  
Autores:  
Luis Jorge Garay Salamanca 
Asesor del Despacho de la 
Canciller de Colombia 
Adriana Rodríguez Castillo 
Consultora  
  
ISBN 958 - 33 - 7539 - X  
Pereira Universidad Tecnológica 
 
ESTUDIO SOBRE MIGRACIÓN INTERNACIONAL Y REMESAS EN COLOMBIA 
TERCERA PARTE   
   
La Emigración Internacional en el Área Metropolitana Centro Occidente Colombia 
Caracterización Socioeconómica de la Población Emigrante y Evaluación del 
Impacto de las Remesas Internacionales   
Autores:  
Luis Jorge Garay Salamanca 
Asesor del Despacho de la 
Canciller de Colombia 
Adriana Rodríguez Castillo 
Consultora  
  
ISBN 958 - 8244 - 05 - 6  
 Pereira Universidad Tecnológica 
 
LAS MULAS DEL EJE CAFETERO   
   
Investigadores:  
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10.2. Tipo de investigación 
 
La investigación está contenida dentro de la forma de Investigación descriptiva 
documental y en el contexto de tipo exploratoria, ya que observa y experimenta el 





En ocasiones se presenta la dificultad para consultar los textos en las bibliotecas 
de las universidades, porque algunos de ellos no se pueden sustraer de las 
bibliotecas. 
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Si profundizamos en el actual debate sobre migración, es impresionante el 
conjunto de desafíos  y oportunidades- que se  presenta. Este tema  no pretende 
en modo alguno abarcarlos por completo, pero sí se destaca en ella la necesidad 
de una inversión activa y colaborativa de las partes referidas para que la migración 
sirva de apoyo al desarrollo. Esto no sólo implica una voluntad política y la 
disponibilidad de recursos, sino también el compromiso de encauzar de verdad  la  
migración, incluido el desarrollo de la capacidad para dicho fin.  
7 
La migración es un fenómeno más bien antropológico y no alcanza con dar alguna 
explicación simplista como la de querer mejorar las condiciones de vida. Y no creo 
que se pueda detener de alguna forma ya que es parte de la naturaleza humana. 
Las migraciones aparecen hoy en todo el mundo como un fenómeno que genera 
preocupación, temores y rechazos, generalmente desproporcionados. Sin 
embargo la historia de la humanidad se ha desarrollado a través de una sucesión 
de migraciones, porque las guerras, las epidemias, el hambre, siempre han 
impulsado a los seres humanos a emigrar en busca de mejores condiciones de 
vida. Esto ha ocurrido en todas las épocas y en todos los continentes. 
 
Hoy en día se ve el aumento y sostenido movimiento migratorio, que adquiere 
mayor espectacularidad por su carácter masivo, desde las regiones en crisis y 
más pobres del planeta, hacia los países más estables y de mayor nivel de 
desarrollo. Lo mismo se produce al interior de los países en vías de desarrollo, 
donde grandes flujos de inmigrantes del campo a la ciudad se asientan día a día 
en muy precarias condiciones en torno a los centros urbanos.. Las migraciones 
tienen su origen en las profundas desigualdades en calidad de vida entre unos y 
otros sectores de población,  
 
  
Dentro de las obras y documentales estudiados, se evidencia la preocupación de 
las universidades y de autores en particular por adentrarse en el estudio de las 
migraciones y el impacto social que trae consecuencias favorables y 
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